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4. 
I N T R O D U C T I O N  
A. OBJET ET LIMITES DE CE MEMOIRE 
II n*existe pas de biBliographie des editions anciennes des oeuvres 
de Charles Perrault. C'est une telle bibliographie que nous projetons 
d'etablir. Le present travail en es.t- un .prenjier fragment. 
II ne pouvait etre question en effet d1achever une bibliographie 
complete serieuse en quelques mois. Entre 1653, date de la premiere paru-
tion d'une des oeuvres de Perrault, et 1703, annee de sa mort, ,-ce ne sont 
pas seulement les trois ou quatre ouvrages dont on croit generalement qu'ils-
constituent la totalitS de sa production qui paraissent : Contes. Paralle-
les desi Anciens et des Modernes. etc. . Mais plusieurs dizaines de pieces 
de tout genre et de toute dimension. Et dont certaines ont connu de nombreu-
ses editions. 
C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de ne recenser et de 
ne decrire ici que les editions parues avant le 20 aout 1676. Comme toutes 
les coupures, celle-ci a quelque chose d'artificiel. Elle a cependant 
1'avantage de se fonder sur des indications laissees par Perrault lui-meme : 
en 1674, il se retourne sur vingt—cinq annees d'activite litteraire attestee 
et publie au debut de 1'annee 1675 le premier recueil important de ses 
oeuvres. Le 20 aout 1676 est le jour de parution de la seconde et derniere 
edition de ce recueil. 
Celui-ci rassemble environ vingt-cinq pieces. II est loin pourtant de 
constituer le seul mode de diffusion des oeuvres de Perrault jusqu1en aout 
1676. Certaines d'entre elles ont paru en editions separees. Ou dans des 
recueils collectifs de prose ou de vers. Ou encore dans un recueil d'oeuvres 
d'un ami de Perrault, Etienne Martin de Pinchesne. Au total c 'etait de pres 
de cinquante editions qu'il eut fallu rendre compte. Cetait encore trop 
pour qu'll fut possible d'y parvenir dans le temps dont nous disposions. 
C'est pourquoi au sein meme de la periode choisifc nous avons exclu de notre 
enquete les editions des deux oeuvres publiees par 1'Imprimerie royale 
avant 1677 auxquelles Perrault .ait pris part : les devises latines et 
sizains destines aux-Tapisseries des Quatre Eliments-et aux Tapisseries 
des-Quatre Saisons tissees aux Gobelins; et la relation en fran^ais du 
Carrousel royal de 1662. Ces deux oeuvres n'ont pas seulement en commun 
d'avoir ete toutes deux officiellement ecrites a la gloire de Louis XIV : 
elles posent des problemes egalement delicats et qu'il faut du temps pour 
resoudre. 
Hormis les editions de ces deux ouvrages, on trouvera ici celles de 
toutes les autres oeuvres. Perrault ne peut se voir serieusement denier la 
paternite que de deux d'entre elles. II s*agit de 1'epigramme parue dans 
le n° 16 de la presente bibliographie et de 1'elegie parue dans les noS 
14 , 15 et 16 • Ces deux pieces ont ete attribuees a Perrault par 
Frederic Lachevre dans sa Bibliographie des recueils collectifs de poesie 
parus de 1597 a 1700 *. Elles paraissent en effet dans le n° 16 , signees 
" P. ", immediatement apres une poesie elle aussi signee " P. " dont nous 
savons avec certitude qu'elle est bien, elle, de Perrault. II faut cependant 
avouer que c1est la le seul argument qui fonde leur attribution a ce dernier 
Aussi ne mentionnons-nous leurs editions que par scrupule. 
B. METHODE DE LA RECHERCHE 
En 1979 nous presentions pour 1'obtention du doctorat de troisieme 
cycle une edition critique des Premieres oeuvres ( 1659-1676 ) de Perrault. 
Nous disposions donc pour accomplir le travail qui devait aboutir a ce 
memoire d1une premiere bibliographie desdites oeuvres. Est—ce a dire que 
nous nous soyons contente ici de la reproduire en ne modifiant que son 
ordre ? Le present travail differe en deux points du precedent. 
1° ) La recherche des exemplaires 
S'agissant des oeuvres separees et des recueils d'oeuvres de Per-
rault, nous nous etions contente de rechercher des exemplaires, pour la 
France, dans les grandes bibliotheques de Paris et de la region parisienne; 
pour 1'etranger, a la British Library et dans les bibliotheques americaines 
participant a l'Union Catalog. Nous nous sommes efforce d'etendre notre 
champ d'investigation. Pour la France, nous avons visite ou interroge par 
lettres d'autres bibliotheques parisiennes. Nous avons aussi visite ou 
interroge par lettres quatre-vingt quatorze bibliotheques de province, 
municipales, bibliotheques universitaires ou bibliotheques de societes 
savantes. Soixante-douze des bibliotheques auxquelles nous avons ecrit ont 
repondu au Ier juin 1980. Pour la Grande-Bretagne, nous avons interroge 
les bibliotheques de plusieurs colleges anglais. Nous nous sommes en outre 
adresse a des bibliotheques ou aux centres bibliographiques nationaux 
de Belgique, d'Espagne, d1Italie, de Suisse et de Suede. Voici la liste 
de tous les fichiers centralises que nous avons interroges et de toutes les 
bibliotheques dont nous avons consulte les catalogues, que nous avons 
visitees ou qui ont repondu a nos lettres; un asterisque designe les 
bibliotheques qui conservent un ou plusieurs exemplaires d'editions 
separees ou de recueils d'oeuvres de Perrault parus avant 1677. 
FRANCE 
* * Paris : Bibliotheque iiationale.- Bibliotheque de 1'Arsenal.-
* . . . Bibliotheque Sainte-Genevieve.— Bibliotheque du Senat.- Bibliotheque 
* de 1'Assemblee nationale.- Bibliotheque de la Sorbonne.- Bibliotheque 
* Victor-Cousin.- Bibliotheque de 1'Ecole nationale des Chartes.- Biblio-
* theque Mazarine.- Bibliotheque de 1'Institut de France. 
Province.: Abbeville : BM .- Aix-en-Provence : Biijliotheque Meja-
nes; Musee Paul Arbaud.— Albi : Bibliotheque Rochegude.- Amiens : BM.-
Angouleme : BM; Bibliotheque de la Societe archeologique et historique de 
la Charente.- Annecy : BM.- Autun : BM.— Avignon : Museum Calvet.- Bayeux 
* BM.- Besangon : ' BM.- Bordeaux : BIU; BM.- Bourges : BM.- Brest : BM.-
Caen : BM,- Cambrai : BM.- Chalons—sur-Marne : BM.- Chalons-sur-Saone : 
BM.- Chambery : BM,- Chantilly : Bibliotheque du Musee Conde.- Charlevil-
le-Mezieres : BM,- Clermont-Ferrand : BMIU .- Cognac : BM.- Colmar : BM 
Corbeil-Essonnes : BM.- Dieppe : BM.- Dijon : Bibliotheque publique.- Dole 
% BM,- Douai : BM.- Epernay : BM.- Evreux : BM.- Grenoble : BM,- La Rochel 
le : BM.- Le Havre : BM.- Le Mans : BM.- Limoges : BM.- Lille : BIU; BM.-
Louviers : BM.- Lyon : BIU; * BM,- Mamers : BM.~ Metz : Bibliotheque-Media 
theque.- Montpellier : BIU; BM; Bibliotheque de la Faculte libre de theolo 
gie protestante.- Moulins : Bibliotheque publique.- Mulhouse : BM.- Nancy 
BIU.— Nantes : BM.- Nice : BM.- Nimes : Bibliotheque Seguier.- Orleans : 
BM.- Pau : BM.- Perigueux : BM.— Poitiers : BM.- Pont-a-Mousson : BM.-
Reims : Bibliotheque Carnegie.- Rennes : BIU; BM.- Roanne : BM.~ Roubaix 
: BM.- Rouen : BM.- Saint-Die : BM.- Saint-Etienne : BM.- Strasbourg : 
BNUToulouse : BIU; BM.— Tours : BM.- Troyes : * BM.- Valence : BM,-
Verdun : BM.- Versailles : BM.- Vesoul : BM. 
Nous avons en outre interroge le " Fichier Champagne-Arden 
nes " mis sur pied a Reims par M. Jean Descrains; y sont depouilles comple 
tement : le fonds Des Guerrois de la BM de Troyes; le " Fonds complementai 
re " de la BM de Reims; le fonds Aubertin de la BM de Bar—sur-Aube; les 
2 fonds des bibliotheques de Saint-Dizier et de Romilly-sur-Seine 
BELGIQUE 
* Bruxelles : Bibliotheque royale Albert—Ier 
ESPAGNE 
Madrid : Biblioteca nacional. 
ETATS-UNIS 
Bibliotheques participant a 1'Union Catalog; des exemplaires sont * , * conserves a la Library -of•Congres&= et•a la Koughton Library de 
Cambridge. - Nous avons en outre ecrit directement a la Pierpont Morgan 
Library. 
GRANDE—BRETAGNE 
Londres : British Library.— Cambridge : Trinity College Library 
Oxford : M. D. H. Thomas, assistant librarian a la Taylorian Institution 
Library, a pu nous renseigner, grace a un fichier centralisS d'editions 
anciennes, sur les exemplaires conserves dans toutes les bibliotheques 
d'Oxford; des exemplaires sont signales a la Lady Margaret Hall Library 
* et a la Taylorian Institution Library. 
ITALIE 
Nous avons interroge 1'Istituto per il catalogo unico delle biblioteche 
italiene e per le informazioni bibliografiche ( Rome ) qui centralise les 
fiches des trente-quatre Biblioteche statali italiennes. Un exemplaire est 
signale a la Biblioteca Nazionale de Milan. 
8. 
SUEDE 
Stockholm : Kunglega BiblioteketUppsala : Universitetsbiblioteket. 
SUISSE 
Nous avons interroge le Catalogue collectif suisse. Ce catalogue ne 
recense que partiellement les publications anterieures a 1900. Aucun exem-
plaire. 
Cette enquete pourrait @tre etendue. Nous pensons notamment a 1'Alle-
magne de 1'Ouest et aux Pays-Bas, 
Nous n'avons pas seulement cherche a. localiser le plus grand nombre ! 
possible d'exemplaires; nous nous sommes efforce , a 1'aide des repertoires ! 
des ventes de Grolier et de Matterlin, de recenser un certain nombre 
d'exemplaires cites. Ceux-^ci peuvent avoir un interet proprement bibliogra-
phique, par exemple quand leur page de titre porte une adresse que nec-pdr-
te aucun des exemplaires consultables. Ils peuvent aussi fournir des infor-; 
•mations - sur Perrault lui-meme, par exemple s'ils portent une dedicace'- de 
sa main; c'est le cas d'un exemplaire cite dans le n° 12 de la 
presente bibliographie. Ou encore sur la diffusion et la reception des 
oeuvres si les exemplaires portent la marque de possesseurs voire des 
annotations. La recherche d1exemplaires cites, elle aussi, pourrait etre j 
etendue. i l 
S'agissant des exemplaires des recueils collectifs comprenant des t 
oeuvres de Perrault, notrevrecherche d'exemplaires consultables a ete t 
moins vaste. Nous n'avons depasse le cercle des bibliotheques parisiennes 
et de la region parisienne que pour chercher un exemplaire de 1'importante 
troisieme partie du Recueil La Suze—Pellisson ( ne 24 ). Sans resultat f 
d'ailleurs : aucun exemplaire dans les bibliotheques frangaises de provin-
i ce citees plus haut. Ni, d'apres leurs catalogues, a la British Library 
3 et a la Library of Congress . On peut penser qu'etendue a.tout le moins 
a quelques grandes bibliotheques de province, 1'enquete donnerait, pour 
les autres recueils, de meilleurs resultats. 
2° ) L'analyse et la description des exemplaires 
Presque totalement ignorant sinon de 1'existence, de 1'utilite et 
des procedures generales de la bibliographie materielle, du moins de ses 
methodes precises, nous nous etions contente d'une description sommaire 
V. 
des editions : la collation accompagnant la transcription de la page de 
titre se limitait au releve du nombre de feuillets non pagines et de pages 
au mepris de la structure en cahiers telle que peut en rendre compte la 
collation en signatures. Reexaminant tous les exemplaires et d'autres, 
nous nous sommes efforce d 'appliquer les principes de 1'analyse et de 
la description bibliographiques tels qu'ils ont ete presentes par M. 
Philip Gaskell dans sa New introduction to bibliographv parue a Oxford 
en 1972 , en remontant pour certains cas difficiles aux Principles of 
bibliographical description de Fredson Bowers 5. 
Ici encore, toutefois, i'l faut preciser les. limites de notre travail. 
En premier lieu, nous n'avons pu examiner tous les exemplaires que nous 
avons localises ( le signe + en t§te de cote distingue ceux que nous avons 
vus ); et l'on peut donc penser que leur examen modifierait dans certains 
cas nos descriptions des " exemplaires ideaux ". En second lieu, s'agis-
sant des exemplaires memes que nous avons eus entre les mains, certains 
posaient des problemes tels que nous avons du renoncer a les resoudre dans 
le temps dont nous disposions ( n° 17 notamment ). Notre travail, la aussi, 
demande a etre complete. 
/ / C. LA PRESENTATION DES RESULTATS 
1° ) Plan de notre bibliographie 
Cette bibliographie est presentee selon un ordre methodique. Quatre 
sections correspondent chacune a un type d'ouvrage. On trouvera succes-
sivement presentes les oeuvres separees ( Section I ); les recueils 
d'oeuvres de Perrault ( Section II ); les recueils collectifs comprenant 
des pieces de Perrault ( Section III ); enfin le recueil d'oeuvres d'Etien-
ne Martin de Pinchesne qui contient trois pieces de Perrault ( Section 
IV ). Ce classement a 1' inconvenient de disperser les differentes editions 
d'un meme ouvrage; nous plagons en fin de volume, pour le pallier, un index 
des oeuvres renvoyant aux numeros des notices. II est suivi d'un index des 
libraires et imprimeurs cites. 
Les editions de la Section I sont classees par oeuvres, celles-ci 
etant disposees selon 1'ordre chronologique de leur premiere parution. 
II en va de meme des deux recueils de la•Section II.Les editions de la 
Section III sont classees par grandes familles de recueils Celles-ci 
sont classees selon 1'ordre chronologique de premiere- parutiorides editions 
<t io. 
qu'elles comprennent. Les titres usuels non originaux, courarament utilises 
pour designer les familles, sont places entre crochets. Au sein de chaque 
famille, les editionssont classees• selon l"'t>rdre 'chronologique de leur 
parution. Quand deux editions portent une meme date, c'est 1'ordre alphabe-
tique qui est adopte. 
2° ) Le contenu des notices 
Dans chaque notice, sous le titre de 1'edition, est donnee la date de 
1'acheve d'imprimer, ou, a defaut, la date inscrite sur la page de titre. 
Nous ne faisons preceder la date du lieu d'edition ( entre crochets et 
suivi d'un point d1interrogation quand ce lieu est suppose ) que lorsqu'il 
ne s'agit pas de Paris. 
Chaque notice est divisee en trois parties " Description " Commen-
taires et bibliographie "; " Exemplaires ". Nous preciserons les points qui, 
dans ces parties et les rubriques qu'elles comprennent, appellent une expli-
cation. 
" Description " 
Titre. S'agissant de l'element decoratif de la page de titre, nous 
distinguons dans les transcriptions la " marque ", insigne personnel de • 
1'imprimeur ou du libraire, des " ornements " : toute»autresdecorations 
gravees sur bois. Nous ne- precisons le procede de gravure de la marque 
que lorsqu'il s'agit de gravure sur cuivre. 
Lorsque nous, avons pu obtenir des photocopies, ou des photo-
graphies d'apres lesquelles nous avons fait des photocopies, nous les 
substituons aux transcriptions, necessairement moins parlantes. L'exemplaire 
photocopie peut etre identifie le plus 'souvent grace a l'estampille ou a 
la cote figurant sur la page de titre reproduite; il suffit de se reporter 
a la liste des exemplaires localises. Dans les cas ou la page de titre 
reproduite ne porte aucune indication permettant d'identifier l'exemplaire 
auquel elle appartient, nous donnons entre crochets, sur la photocopie, 
le lieu de conservation et la cote. 
Qu'on ne s'etonne pas de trouver des photocopies de pages de titre 
d'exemplaires que nous disons ne pas avoir examines : elles nous ete 
envoyees par les bibliotheques qui les conservent sans que nous ayons eu 
les exemplaires entre les mains. 
Formule. La nature, l'ordre et les signes sont inspires de,s ouvrages 
deja cites de Philipp Gaskell et de Fredson Bowers. Nous y renvoyons le 
II. 
lecteur. Rappelons seulement ici que le signe $ suivi d'un chiffre 
s,igni'£ie. tous les x premiers feuillets. 
Contenu. Lorsqu'un recueil collectif comprenant une ou plusieurs 
pieces de Perrault compte dix-ouvrages ou.moins, nous mentionnonB dans 
cette rubrique le titre et 1'emplacement de toutes les pieces en faisant 
preceder celle(s) de Perrault de la mention " Perrault : ". Nous ne detail-
lons pas en revanche le contenu des recueils comprenant plus de dix pieces. 
Le titre et 1'emplacement des oeuvres de Perrault sont alors donnes dans-
une autre rubrique qui suit la rubrique Contenu : " De Perrault ". Estimant 
qu'il etait utile d'en connaitre tout le contenu, nous- avon-s fait exception 
a notre regle pour le recuei=l. n° 36- , qui comprend plus • de dix pieces. 
Les mots, membres de phrases ou phrases extraits du volume decrits sont 
places entre guillemets; Seuls ceux-«-la le sont. 
- Nous•signalons systematiquement : -les signatures-au bas des oeuvres; 
la duree duprivilege,"sa date; son-signataire, le beneficiaire, les 
/ ses oeuvres sur lt*quelfuil porte, la date et 1'auteur de son enregistrement^; 
copartageants 1'acheve d'imprimer. Le texte des " Permis d'imprimer " est donne integra-
lement. L'absence d'un de ces elements signifie qu'il ne figure pas dans 
les exemplaires; nous n1avons pas cru devoir signaler explicitement leur 
absence. 
Illustrations. Nous mentionnons sous ce titre les gravures sur 
cuivre a 1'exception de celle eventuelle de la page de titre. Leurs dimen-
sions (H x L ) ne sont donnees que pour les oeuvres-separees et les recueils 
d1oeuvres du seul Perrault. Nous leurs substituons des photocopies quand 
nous avons pu en obtenir; celles-ci sont faites .d'apres 11 exemplaire 
dont la page de titre est reproduite., 
Ornements. Nous indiquons sous ce titre tous les ornements graves 
sur bois on ndans la fonte.."•Bandeau " et " cul-de-lampe designent les 
ornements de ce typequi representent unsujet : personne; blason, fleur, 
etc;"bandeau de fleurons": et " cul-de—lampe de fleurons " designent les 
ornements de ce type faits de fleurons assembles. Memes remarques que 
precedemment•quant aux dimensions et aux photocopies. S'agissant des 
fleurons, simples ou doubles, a chaque recto ou verso de feuillet indique 
n'en correspond qu'un; quand une meme face en porte plusieurs, nous indi-
quons_leur•nombte entre-parentheses. La juxtaposition devant une meme 
dimension des references de plusieurs emplacements signifie que les ele-
ments qui s'y trouvent sont identiques. 
12. 
" Comraentaires et bibliographie " 
•Les etudes -sont designees- au-moyen-du nom de leurs auteurs; on trouvera 
dans la bibliographie placee en fin de volume leurs r6ferences completes. 
' Deux erudits sont chacun les auteurs de deux des ouvrages que nous citons. 
v // _ Lachevre tout court fait reference a la bibliographie des recueils col-
v " . v . '' lectifs de cet auteur; Lachevre suivi d'un titre a 1'autre etude. Rahir n tout court fait reference a 1'ouvrage de celui-ci sur les Elzevier; Rahir 
suivi d'un titre a 1'autre etude. 
" Exemplaires " 
Nous distinguons dans cette partie les exemplaires localises des 
exemplaires cites. 
S'agissant des exemplaires localises, deux cas peuvent se presenter. 
Premier cas : la page de titre de tous les exemplaires portent la meme 
adresse. Les exemplaires sont alors classes dans 1'ordre suivant : exem-
plaires localises a Paris, donnes dans 1'ordre alphabetique des titres; 
exemplaires localises en province, donnes dans 1'ordre alphabStique des 
villes; exemplaires localises a 1'etranger, classes dans l'ordre alphabeti-. 
que desvilles. Deuxieme cas : les pages de titres des exemplaires portent. 
des adresses differentes. Les exemplaires sont alors classes par libraires, 
ceux—ci se succedant selon 1'ordre alphabetique. Sous chaque nom de librai-
re les exemplaires, quand il y en a plusieurs, sont donnes selon le meme 
ordre que dans le premier cas. 
Nous faisons preceder du signe + la cote des exemplaires que nous 
avons examines. La cote est suivie apres un point et un espace de la hau-
teur de 1'exemplaire mesuree sur la page de titre et placee entre paren-
theses. Ensuite sont signalees, le cas echeant, les particularites de 
l'exemplaire : manques, reliures armoriees, annotations manuscrites, etc. 
Les exemplaires cites sont donnes dans 1'ordre alphabetique des auteurs 
les citant. Nous mentionnons aussi, le cas echeant, leurs particularites. 
Nous avons dit que cette bibliographie constituait un progres par 
rapport a un travai'1 anterieur recommence du tout au tout. Nous avons 
aussi tenu a souligner, chemin faisant, ses insuffisances. Souhaitons 
que malgre celles-ci, et en attendant des complements et des corrections 
auxquels le lecteur est invite a contribueri elle puisse d'ores et deja 
rendre des services. 
13. 
NOTES DE L'INTRODUCTION 
1. T. III, p. 411 
2. En cours de depouillement : les fonds des BM de Charleville et de 
Sedan et du Grand Seminaire de Reims. 
3. L'appel naguere lance dans les Nouvelles du livre ancien n'a pas 
donne plus de resultats. 
4. Clarendon Press. Une reimpression avec corrigenda est parue 
en 1974. 
5. Princeton : Princeton University Press, 1949. Reedite en 1962 
par Russel & Russel a New-York. 
6. La plupart de ces familles sont distinguees par Lachevre, op. 
cit. 
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'  I A B L E A U  D E S  A B R E V I A T I O N S  
BA Bibliotheque de 1'Arsenal 
BHVP Bibliotheque historique de la Ville de Paris 
BI Bibliotheque de 1'Institut de France 
Bibliogr. Bibliographie 
BIU Bibliotheque interuniversitaire 
Bl. Blanc(s) ' 
BL British Library; 
BM Bibliotheque municipale 
BMIU Bibliotheque municipale et interuniversitairi 
BMaz Bibliotheque Mazarine 
BMej Bibliotheque Mejanes 
BN Bibliotheque nationale 
BNU Bibliotheque nationale et universitaire 
BRA Bibliotheque royale Albert Ier 
BSG Bibliotheque Sainte-Genevieve 
BVC Bibliotheque Victor-Cousin 
Cap. Capitale(s) 
Corr. Correction(s) 
Ed. Edition 
Ex. Exemplaire(s) 
f. feuillet(s) 
HL Houghton Library ( Harvard University ) 
KB Kunglega Biblioteket 
1. ligne(s) 
LC Library of Congress 
LMHL Lady Margaret Hall Library 
mar. maroquin 
Ms Manuscrit 
P. Page(s) 
pag.- paginee(s) 
prem. premier(s) (ere) (eres) 
PML Pierpont Morgan Library 
R° Recto 
Rel. Reliure , 
TIL Taylorian Institution Library 
trad. traduction 
V. Vers 
V° Verso 
15. 
/ 
L E S  E D I T X O N S  
P A R U E S 
A V A N  T  I  6  7  
S E C T I O N  I  
O E U V R E S  S E P A R E E S  
17. 
L E S  M U R S  D  E  T R O Y E  
[i] 1653 
1° ) Description 
Titre. 
DE 
O V 
L O R I G I N E  D  V  
B V R L E S Q V E  
y ;-v./ 
. ( >'• V 
A . P A R I S ;  
Chez LOVIS 'CHAMHOVDRY, au Palais, proc,V 
la SaintcChapclle, ai'cntrcc dc JapccitcSalie, 
au Bon Marche. 
M. D~C L III. ' 
AFEC mVLLEGE, DV KOT. 
— • 
18. 
Formule. In—4° : "a ^ ^ 1 *o A*HF G (~ G4 ) £$ 2 signes 
(-al )] . 43 f., p.[32] 1^54 
Contenu. "a.1 re : titre.— al ve : bl. • - *a2 r°-a4 v : " A LA 
IATTE / DE M8, SCARON. 11 signee " VoJlre H. D. L_. ".— "el r°-e3 r° : 
" ADVERTISSEMENT /- Atf LECTEVR. e3 v° : bl. *e4 r°-ll r° : 
" REFLEXION / ferieufe de Mr S. / SVR LES MVRS DE TROYE. / STANCES. •" 
il v° : " A Monfieur H. D. L. / SVR SES MVRS DE TROYE. / EPIGRAMME. " 
signee " L. E. i2 r* : " A Monfieur H. D. L. / SVR SES MVRS DE.TROYE. / 
SONNET. " signe " C. ".— i2 vc : " SVR / LES MVRS DE TROYE / de Monfieur 
H. D. L. / EPIGRAMME. " signee " G. ".— i3 r° : " Ad Virum Clarifl. H. D. 
L. / IN NOVAM ET INGENIOSAM MVRORVM / Troianorum, 6? Carminis jtru&uram. / 
EPIGRAMMA. " signge " M. —13 v°-oI v* : " SVR LES / MVRS DE TROYE / 
CONTRE/VN CRITIQUE. / STANCES. " signees " S. A. ".— o2 r° : " SVR / 
LES VERS BVRLESQUES / de Monfieur H. D. L. / SONNET. " signe " G. C. ".— 
o2 v° : " A Monfieur H. D. L. f SVR' SON ORIGINE DV' BVRLESQUE. / MADRIGAL. " 
signe " B. 63 re-64 re : " EXTRAIT DV PRIVILEGE / DV ROY. " se presen-
tant sous la forme de soixante-huit octosyllables : privilege de cinq 
ans, donne a Evreux en 1652, a Champhoudry, pour " Le Poeme des Murs de 
Troyeo4 ve : bl. .— AI r°-G3 ve : " LES MVRS / DE TROYE, / OV / 
L'ORIGINE DV / BVRLESQVE;"/ LIVRE PREMIER. "• 
Ornements. Bandeaux : tl r° : 32 x III; AI r° : 22 x 115. Culs-de-
lampe : tl v° : 32 x 35; ve, %2 ve : 13 x 9; i3 re, ol v° : 24 x 51.-
Bandeaux de fleurons : el r° : II x 110; e4 r , ^ 3 r , o2 v : II x 109, 
!l v°, o2 v° : 17 x 110; *i2 re : 5 x 109; *i2 ve : II x 109; *i3 v°, o3 r° : 
17 x 109. Culs-de-lampe de fleurons : o4 re, 23 x 33. Cap. ornees : a2 r , 
" M " : 24 x 25; el re, " Q ", 25 x 23; AI r°, " I ", 25 x 24.— Fleurons : 
*e4 r°, e4 Ve-il r9 (. 3 par p, ) ; 5 x 12; i3 y% 1.4 j^I r9 C-2 par p. ), 
(OIL v° : 4 x II. 
2° ) Commentaires et bibliographie 
SeUle ed. 
Le texte en vers du privilege dit que celui-ci fut " DonnS dans la 
Ville d'Evreux / L'an mil £ix cens cinquante deux, / Qui fut l'an de la 
grande noife / Que l'on mit Paris dans Pontoife. ". Or c'est le 6 aout 
1652 que Mazarin ordonna la translation du Parlement de Paris a Pontoise; 
le texte du privilege versifie a donc ete redige apres cette date. 
Le poeme proprement dit a ete compose par Claude, Nicolas et Charles 
Perrault et leur' ami' Beaurain d'apres les Memoires de Charles. II est cite 
comme tel par Barbier, t. III, col. 379. 
Essai d1identification des auteurs des-pieces liminaires par Lachevre, 
Glanes bibliographiques, L'attribution a Saint-Amant d"es • stances signees 11 S. 
A. " est contestee par J. Lagny. 
Tchemerzine, t. IX, p. 159. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Paris. BA : Ms 2956 ( 114 bis B. F ). ( 217 ) Entre le cahier a et 
le cahier *e sont inseres sept f. : les six premiers et le 
r° du septieme portent un texte manuscrit intitule " 
MYTHOLOGIE / D£S MURS D£ TROYf. "; le v° du septieme f. 
est bl. . On trouve encore apres le cahier G, 26 f., por-
tant, ecrit de la mSme main " LES MURS / D£ TROYC. / LIVRE 
SECOND. Ces deux textes sont de Claude Perrault; ils ont 
ete publies comme tels par P. Bonnefon, " Un poeme inedit 
de Claude Perrault ". L'ex. provient de la bibliotheque 
du duc de la Valliere ( Nyon, t. V, n° 15400 ). 
BN : + Res. p. ye 1581. ( 207 ) . 
Cambridge. HL : *FC6 / P4262 / 653 m. 
Cites 
Grolier 1952-1956, p. 832 : un ex. . 
L. Scheler dans Tchemerzine, t. IX, p. 159 : un ex. Le bandeau du f. 
AI r° est inverse par 
rapport a celui que repro-
duit Tchemerzine et au 
bandeau de l'ex. BN. 
20. 
D I A L O G U E  D  E  L  '  A M O U R  E  T  D E  L  '  A  M  I  T  I  E  
8 avril 1660 
Ie ) Description 
Titre. DIALOGVE / DE L'AMOVR / ET / DE L*AMITIE'. / [Ornement : 
34 x 43.] / A PARIS, / Chez CHARLES DE SERCY. au / Palais, en la Salle 
d'Auphine, a la / bonne Foy Couronnee. / [Filet : 50.] / M. DC. LX. / 
Avec Privilege du Roy. 
Formule. A—F ^ G [cahiers de 8 f. : $ 4 signes; cahiers de 
4 f. : $ 2 signes; cahier G : seul GI signe] . 42 f., p. C8,] 1-74 
75-76. 
Contenu. Ztl r° : titre. — 2tl v° : bl. . — TTl r°-3T4 r° : " Privilege 
du Roy. " : privilege de cinq ans, en date du " [sic] iour de Mars " 
1660, signe Symon, a Pierre Bienfait, pour " vn Livre intitule. Dialogue 
de 1 'Amour &L 1'Amitie registre par ^ tv .Josse,par.tiager.^avec Charles 
de Sercy et Etienne Loyson; acheve d 'imprimer pour la premiere fois -l'e 
8 avril 1660. —tfk v° : bl. .— AI r°-GI v° : " DIALOGVE / DE L1AMOUR / 
ET / DE L'AMITIE». G2 : bl. . 
9 - - _ . 
Ornements. Bandeau : AI r° : 24 x 60.— Bandeaux de fleurons : Tt 2 r°, 
77*4 r° : 3,5 x 54,5.— Cap. ornee : AI r°, " I " : 16 x 15.— Filet, AI r° : 
55.— Fleurons : BI v°-B3 v° ( 2 par p. ) : 11,5 x 12. 
2® ) Commentaires et bibliographie 
Premiere ed. autorisee. 
D'apres le texte du privilege et la mention de son partage, il devrait 
exister des ex. au nom de Pierre Bienfait et des ex. au nom d'Etienne 
Loyson. 
Lachevre ( t. III, p. 476 ) et Tchemerzine ( t. IX, p. 161 ) mention-
nent chacun un ex. au nom d'Etienne Loyson portant le meme acheve d'impri-
mer et comprenant aussi 74 p. mais ou celles-ci sont precedees de 16 f. 
non pag. et suivies de 2 f. non pag-. . Ceux-ci d 'apres Lachevre et Tchemer-
21. 
zine portent L'Amour charlatan qui se trouve dans une compagnie avec Gode-
not. Et Lachevre precise que les 16 f. liminaires portent quant a eux la 
Lettre £ monsieur II. A. d'A. sur le Dialogue de 1 'Amour et de l'Amitie. 
L. SchSler annotant Tchemerzine mentionne un ex. repondant au meme signale-
ment que ceux que citent respectivement Tchemerzine et Lachevre; mais au 
nom de Pierre Bienfait. Un tel ex. au nom de Bienfait est actuellement 
conserve a. la Houghton Library ( Harvard University ) sous la cote FC6 / 
P4262 / 660 d. Nous n'avons pu k ce jour 1'examiner. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Paris. BSG : + Y. 8°, 4161. Inv. 7549. Res. .. ( 136 ) 
22. 
[3] 27 juin 1660 
1° ) Description 
Titre au nom de Loyson. 
SE' EAMOVK, 
•T •'• ^ \: < r ^4.1 
. . * *. 1 *r 
MITIE'. 
' cW: -^! 
• \ A P A R I S,: V.^  
CIicz ESTIENN E LOYSON, au ' - ^ 
> • Palais , dans !a Galeriedes Prifon.. , i -^, c " 
/ .- .A MAM J. T ' . • '' 
I 
'T\:k. ".v-v Xti V,-'-' •>*rrxi»-c4fl&reg 
23. 
Titre au nom de Sercy• 
D I A L . O G V E  
DE L'AMOVR 
• E T 
D E  rAMITIK, 
(?•&«? .¥J 
y -
, P A R 1 S ,  
Chcz CHARLES DE SERCY, au 
. . Palais, dans la Salle Dauphinc, 
' a la Bonnc-Foy couronnce. 
M. D C. L X. 
ArEC 2RJ.F1LEGE DF HpT. 
• fc) -7 LVZ 
/ 7  /  
Formule. In-I2 h  8 w 4 w 2 8/4 g 4 £cahiers de 8 f. : $ 4 
signes ( - *al; B2 signe " A2 " ); cahiers de 4 f. 
l : seul ll signe] . 54 f., p. f 28^^-74 76-80. 
$ 2 signes; cahier 
Contenu. al r° : titre.— al v° : bl. .— a2 r°-l2 r° : " LETTRE / 
A MONSIEVR /. H. A. d'A.. / Sur.rle Dialogue-de^ 1'Amour /^& de 1'Amitie. " 
signee. " P. i2 v°-:,.bl. • :—= AI r?H3I v°-: " DIAL-OGVE / DE L'AM0VR / 
ET / DE L'AMITIE'. G2 r°-G3 r° : " L'AM0VR / CHARLATAN, / Qui fe 
trouve dans vne Compagnie / avec Godenot. 11.— G3 v°-G4 v° : " PRIVILEGE 
DV ROY. " : privilege de cinq ans, en date du " [sicj iour de Mars " 
1660, a Pierre Bienfait, pour " vn Livre intitule, Dialogue de l'Amour & 
de 1 'Amitie ", partage avec Charles de Sercy et Etienne Loyson; acheve 
d'imprimer pour la premiere fois le 27 juin 1660. 
24. 
Ornements. Bandeau ; a2 r 
; AI r 
.— Bandeaux de fleurons : G2 rc 
; G3 v° 
.§i$ss 
.— Cap. ornees : a2 r° 
3W FB-<S X#5i 
„'/<3 , 
AI r 
"•=**'< *»l IV* $/c.' I! •.' <<•-» '. i i -A &Mil v.h^ j1 
.— Fleurons : AI v°-A3 v° ( 2 par p. ) : • a, 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Deuxieme edi "de la lettre et du dialogue. ..-
D'apres la mention de partage du privilege, il devrait exister des 
exemplaires au nom de Fierre Bienfait. 
Cioranescu, t. IIL, n° 54247. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Au riom de Loyson •BN : Res. p. R. 740. ( 134 ) Dans cet ex. E2 
est place avant EI et E8 est place avant E7. 
Au nom de Sercy : BN : Rz 3440. ( 143 ) 
25. 
1665 
1° ) Description 
Titre au nom de Bienfait. 
DIALOGVE 
I • DE ' j 
!
E T  D E  
ilL'A:M ITIE': 
SfWF^ j*. -<1 '• I • •** v ai «w . <«. _ -i _ 
A  P  A K I S ,  '  
:S;3ez_piE^RE BIEN F A I T ,  an-
falais, dans laGrand'Saile, du cofti 
dela Cour des Aydes, k 1'fmage" • 
i , Saint Pierre. . ? ii V 
m, ' M. DC. XXV, 
J Ausc PmiUg dn 
i! 
1! 
. v*-y <•! 
Titre au nom de Sercy. 
DIALOGVE 
D E 
LA M O V R 
E T DE 
L A M I T I E  
i K 
A  P A R I S ,  
Chrz CH A  R I E  s D E  SE R C Y J  au Palais, 
auSixiemc Pilicrdc la Grand' Sallc, 
vis a vis la Montcc dc la Cour dcs 
Aydcs,3t laBonncFoy couronncc. 
M. DC. L X V. 
•ducc Priuilty du Roy. 
t ^ h 12 12 Formule. In—•YL : a A^B 
1-45 46. 
£ $ 6  s i g n e s  (  -  'a.I )] . 36 f., p. f24^ 
Contenu. ^ al r° : titre.-^— al v* bl, a2 r°-aI2 r' " LETTRE / 
A / MONSIEVR / H. A. D'A./Sur le Dialogue de 1'Amour / & de 1'Amitie. " . 
signee " P. ".— aI2 v° : bl. AI r°-BII r° : " DIALOGVE / DE / L'AMOVR / 
ET DE / L'AMITIE'. BII v° : " Extrait du Privilege du Roy. " : privi-
lege de cinq ans, donne " au mois de Mars " 1660, signe Symon, a Pierre 
Bienfait, pour " vn Livre intitule sic^} , pjalogue de lVAmour de_ 
V 
$ 
27. 
1'Amitie registre par G. Josse, partage avec Charles de Sercy et Etienne 
Loyson.— BI2 : bl. . 
Ornements. Bandeaux : *a2 r 
.— Bandeau de fleurons 
.— Cap. ornees : a2 r° : 
£ fW v»; 
j AI r 
Filet : AI r° : 62.— Fleurons : A6 r°, A6 v° ( 3 ) : 4 x 7. 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Quatrieme ed. autorisee de la lettre et du dialogue. 
Selon. la mention de partage du privilege, il devrait exister des ex. 
au nom d'Etienne Loyson. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Au nom de Bienfait : Paris. BN : + Rz 3339. ( 142 ) 
Au nom de Sercy : Paris. BA : + 8° B. L. 32554. ( 143 ) 
28. 
O D E  S U R  L  A  P A I X  
DJ 5 juillet 1660 
1° ) Description 
Titre au nom de Bienfait. 
m 
u 
m 
Wtfj&s*1. • 
<n*J 
'  S  P  A R I S ,  
g^hcz PIE.|LRE BIENFAIT _ 
Wi£-;> ><3.rand:/SaIle, au Quatrieme 
bt\'$ • • :*&• 
' "j _ -r n V 
-Vs; 
5«C**QKP 
- > V "  _  '  v * l i  V y f  '  
a Vlmao;e S.Pierre> O 
C--t.lV 
** ' «"• *~ »V-«4 . 
M. D C. L X. 
VILEC 
106147 
' , ^  
ve .cp$. iv iLEG6 nv  
i.; • :<- -• . 1 ha i /, »7 
&OR. V.1 
SFW .j C "X*#, •' V» ..T 
.x? «vwSi 
'.'•',.. ;h-iX^S!F 
29. 
Titre au nom de Sercy. 
A P ARIS. 
Che,Y CHARLES DE SERCT, au Palais, dansia 
Sille Dauphmc, a la Bonne-Foy couronnee. 
M, D C. L X. 
zAVSC PRiFILECS DV ROT.  
30. 
Formule. In-4° : A-B 4 [$ 2 signes ( - AI .)] .8 f., p. 1-2 3-13 
14-16. 
Contenu. AI r° : titre.— AI v° : bl. .— A2 r°-B3 r° : " ODE / SVR, 
LA PAIX. ".— B3 v° : " PRIVILEGC DV ROY. " : privilege de cinq ans, en 
date du 14 mars 1660, signe Sjmion, a Pierre Bienfait, pour " Le Dialogue 
de 1'Amour de 1'Amitie, autres Pieces de Poejies du mejme Autheur ", 
registre par G. Josse, partage avec Charles de Sercy et Etienne Loyson; 
acheve d'imprimer pour la premiere fois le 5 juillet 1660.— B4 : bl. . 
Ornements. Bandeau : A2 r° : 32 x 120. Cul^de-=-lampe : B3 r° : 24 x 
45..— Bandeau de fleurons : B3 v* : 6 x 118.-— Cap. ornee : A2 r°, " M " : 
24 x 24.— Fleurons : A2 r°, A2 v°-B2 v° ( 2 par p. ), B3 r° : 9 x 13. 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Premiere ed. autorisee. Seule ed. separee. 
Selon la mention de partage du privilege, il devrait exister des ex. 
au nom d'Etienne Loyson; Grolier en cite un ( voir 3° ). 
Cioranescu, t. III, n° 54245.— Tchemerzine, t. IX, p. 160. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Au nom de Bienfait : Paris. BHVP : + I06I47. ( 220 ) 
Au nom de Sercy : Paris. BA : + 4° B.L. 3281. ( 210 ) Cet ex. porte au 
bas de la p. 13 la signature de Perrault. 
II porte aussi deux corrections de sa 
main : 1'adjonction d'une strophe nouvel-
le entre les strophes 2 et 3 ( p. 4 ) et 
la substitution aux v. 54-46, rayes, de 
deux autres vers. Le texte ainsi obtenu 
est celui du recueil de 1675 ( n° de 
la presente bibliogr. ) a un mot pres au 
v. 10 ( p. I ) : " les " devient " le " 
en 1675. L'ex. a-t-il servi de " copie " 
pour la composition du texte de 1675 ? 
BN : Ye 3758. ( 22 ) Manque B4. 
Chalons-sur-Marne. BM : 6236. 
Cites 
Grolier 1952-1956, p. 832 : un ex. . Au nom de Loyson. 
31. O D E  S U R  L E  M  A  R  %  A G  E  D U  R O Y  
Qe] 5 juillet 1660 
1° ) Description 
Titre au nom de Bienfait, 
• • •  
SVR LE 
R  O  Y  
A PARIS, 
Cliez PIEKKE BIENFAIT,au Palais, au quatriemc 
Pillier de la grande Salle, a 1' Image S. Pierre 
M'. D C. L X, 
*AVEC FRlZlLEGS DV ROI.  
106145 
32. 
Titre au nom de Sercy« 
SVR LE MARIAGE D V  R O Y  
A PARIS. 
rhez CHARLES DE SERCT, au Palais, dans la 
Salle Dauphine, a la Bonne-Foy couronnee. 
M. DC. L X. 
kAVEC PRlVILECe DV ROT.  
33. 
Titre au nom de Loyson. Semblable aux precedents sauf 1'adresse : 
/ A PARIS, / Chez ESTIENNE LOYSON, au Palais, dans la / Gallerie des 
Prifonniers , au Nom de IESVS. / 
Formule. In-4e : A-B 4 ["seuls A2 et BI signes] . 8 f , p. 1-2 
3-14 I5~16. 
Contenu. AI re : titre.— AI v° : bl. .— A2 r°-B3 v° : ODE / SVR / 
LE MARIAGE / DV ROY. ".— B4 r° : " PRIVILEGE DV ROY. " : privilege de 
cinq aris, en date du 14 mars 1660, signe Symon, a Pierre Bienfait, pour 
11 Le Dialogue de 1 'Amour t/ de 1 'Amitie, autres Pieces de Poejies du 
mej*me Autheur registre par G. Josse, partage avec Charles de Sercy et 
Etienne Loyson; acheve d'imprimer pour la premiere fois le 5 juillet 1660. 
Ornements. Bandeau : A2 r° : 
Or-- ; \ £j* 
.— Bandeau de fleurons : B4 vc 
.— Cap. ornee : A2 r* 
mm 
.— Fleurons : A2 v°-B2 r° ( 2 par p. ), B2 v° 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Premiere ed. autorisee. Seule ed. separee. 
Cioranescu, t. III, n° 54246.— Tchemerzine, t. IX, p. 160. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Au nom de Bienfait : Paris. BHVP : + I06I45. ( 218 ) 
Au nom de Loyson : Paris. BSG : + Z 4° 1017 Inv. 732 p. 15. ( 218 ) 
Au nom de Sercy : Paris. BA : 3281 ( 210 ) P..I4, entre la derniere 
, gfcKOphe et le mot " FIN. " : signature 
autographe de.Perrault. 
BN : + Ye 3886. ( 224 ) 
Chalons-sur-Marne. BM : 6237. 
9 
35. 
L  E  M I R O I R  0  U  L  A  M E T A M O R P H O S E  D  '  0  R  A  N  T  E  
[7] 8 avril 1661 
1° ) Description 
Titre au nom de Barbin. 
:5fovaA-
K M E T A M O  R P H O S E .  
^NORANTE. ' • 
1 'pAris;' r :  
: Chci CLAVDE BARBIN, «Jans I* 
. grande SalleduPaiais, auSignc; ri d; la Cioix.-
•" M. D C. _ LXI. .. . 
fC1:- Jdnec Piwilegc dtt Roj. 
P"-- '.1 
.1 . 1 
1 •- •< 
• • <-. --i , y .  -  J  . -x.1 
. ' •;! 
• I 
- -x ~..;4 
:A 
- '-5 
1 
-i -3 
.1 
'  -J  .1 
".5 
Titre au nom de Sercy. 
--^evr-A 
--.;i 
LA ' 
•'.'j 
WST AM OX^P rfO 5^?^ 
-: ^. :>Vg 
'. s". "••.•' "•••..''• -•'*:7.-> '•.>.1 
yrimi 
hcz CHARLES DE SERCY.auPaLus, ' .-e"...'. 
<fans"hiSalIeDanphinc, aTa Bonnc-Fov, .•- '•* ' *;: * ; j 
:-!r. • Coorcancc,. -- 1 ' - • " '»2* • ; —  — V  • " •  .  1
i)Q;iXL .'V ZZZZ&ir * "j 
" •  ^^'r>3i  
' •:. :(C/ :---x 'v^ -":; -; | 
• i. • - ••-•>.s .-. • - . • 1 -•>. : , -\£-*y • . .. -•I ,-r •-.-1 ' 
• i . v i ' . .- •. "i 
. • C • .> s t 
t 
r o / o o Formule. In—12 ; A-^B C D E F [cahiers de 6 et de 8 f. : 
$ 4 signes ( - AI ); cahier D : seuls DI, D2 et D3 signes; cahier F : 
seul FI signe] . 34 f., p. 1-2 3-66 67^-68. 
Contenu. AI r° : titre.— AI v° : bl. .— A2 r°-FI v° : " LE / 
MIROIR / OV LA / METAMORPHOSE / D'ORANTE. ".— F2 r° : " EXTRAIT DV 
PRIVILEGE / du Roy. " : privilege de sept ans, en date du 20 mars 1661, 
signe Le Mareschal, a Claude Barbin, pour " vn Livre intitule Le Miroir oij 
la Metamorphose d'Orante registre; acheve d'imprimer pour la premiere 
fois le 8 avril 1661.— F2 v° : bl. . 
37. 
— Cul-de-lampe de f leurons, E4 v° : : 
•— Cap. ornee, A2 r° : 
• Filet, F2 r° : 55.— Fleurons : C5 r°-C7 r° ( 2 par p. ), E5 r°-v° ( 2 
par p. ), E7 v° : 
; E6 r°, E6 v° : 
; E6 r°, E6 ve 
E7 r° ( 2 ), E7 v° : ; 
> ?r- - 1 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Premiere ed. autorisee. 
- Cioranescu, t. III, n° 54188.— Lever, p. 308-309.— Reed, p. 86, n° 
15.— Tannery. — Tchemerzine, t. IX, p. 161. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Au riom de Barbin : New-York. PML : E 275 B ( 46671 ). 
Au nom de Sercy : Paris. BN : + Res. p. Y2 2234. ( 143 ) 
Localises-
L. Scheler annotant Tchemerzine 
38. 
C  t. IX, p. 161 ) : un ex. Ex. au nom d 
Barbin. L. Scheler declare.avoir " ven-
du 1'originale a M. Tannery Cet ex. 
ne fait sans doute qu'un avec celui, 
tirS de sa bibliotheque, que Jean Tan-
nery a decrit dans son article de 1939. 
Et avec celui qui fut vendu lors de la 
vente Jean Tannery du 6 mai 1954 ( Gro-
lier 1952-1956, p. 832 ). 
C 8 ] Grenoble, 1661 
1° ) Description 
Titre. 
L E 
M IROIR, 
O V L A 
METAMORPHOSE 
DORANTE. 
j»1 i 
U  q  R E t f  O B L E *  
Chcz Andre' G'a lie; 
Imprimcur, cn ruc Brodicric, 
proche. U Pofte. 
M. DC. LXI 
(; { — 
• 
IV: V tv. I 
Formule. In lA^B^C^D2 3 signes ( - AI )] . 40 f. 
p. 1-2 3-40. 
Contenu. AI r° : titre.-- AI v° : bl. A2 rc-b2:'v* : " LE 
MIROIR, / OV LA / METAMORPHOSE / D1ORANTE. ". 
Ornements. Bandeau : A2 r° 
.— Cap. ornee : A2 rc 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Ed. parue sans contrSle de 11auteur; le texte est tres fautif. 
Soriano. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
+ Paris. BA : 8° B.L. 21446. ( 144 ) 
L  A  P E I N T U R E  
40. 
1668 
1° ) Description 
Titre. 
sp PAXif^ ®lP mr 1511 lililr t cm * 
[BN : Ye 63] A  P A R I S ,  
Chez FREDERIC LEONARD, tmprimeur ordinaire 
du E.oy, ruii Saint Jacques, a l'Efcu de Venifei 
M .  D C .  L X V I I I .  
,4'VE C P E R MISISI O N. 
41. 
2 o p Formule. In-4e : A B-G {_$ I signes ] . 14 f., p. _I-3 4-27 28. 
Contenu. AI r° : titre.—AI v° : bl. .— A2 r°-G2 r° : " LA 
PEINTVRE. / POEME. " signE 11 CH. PERRAULT. — G2 v° : " PERMISSION. / 
IL est permis a FREDERIC LEONARD, Imprimeur ordinaire / du Roy, d'imprimer 
le prefent Poeme.de la Peinture : Et deffences / a tous autres de le 
contrefaire. FAIT a Paris ce 10. Decembre 1667. / DE LA REYNIE. ". 
Corrections. Corr. manuscrites : CI r°, v. 7 : le " 1' " devant 
" honneur " barre; EI r°, v. I :" du " devant " Fran$ois " corrige en 
" des "; E2 v°, v. 2, " le " e " de " encore " barre. 
Illustrations. Bandeau : AI r° ? 

i 43. 
Omements. Filet : G2 v°J 145. 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Premiere ed. autorisee. Seule ed. separee. 
Pour la marque : Laurent-^Vibert et Audin, n° 164.— Cioranescu, t. . 
III» n° .54248.— Nicero-n, t. XXXIII, p. 272.— Tchemerzine, t. IX, p. 
161. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
faris. BHVP : + I06I66. ( 353 ) Ex. encarte dans un f. bl. pliS 
- en deux, cousu avec les cahiers; au r® de la p. superieu-
re de ce f., se lit, de 1'ecriture de Perrault, cette 
phrase ; " Pour Monseigneur Le Duc de Luynes ". 
BI : + Duplessis 55 In-^4°. ( 325 ) Cet ex. ne comporte aucune 
correction manuscrite. 
BN : + Ye 63. ( 337 ) 
: + Res. Ye 72. ( 323 ) Ex. interfolie avec une trad. latine -
de Jean^frangois Lacroix. Ne presente pas les corr. manus-
crites des f. CI r° et EI r° mais seulement la corr. du f. 
E2 v°. Et presente en plus les corr. manuscrites suivan-
tes : CI r°, v. II, le " a " de " Avenir " corrige en " A"; 
EI v°, v. 13, " Juit barre et remplace par " joint ". 
BSG : + Y fol. 132 ( 1 Bis Inv. 159 Res. ( 344 ) 
Aix. Bmej : Res. Q. 115 ( 60 ). 
Milan. BN : Musica C. 1/2. 
Stockholm. KB : Litt. Fr. Fol. 
Cites 
Grolier I949-I95I, p. 805 : un ex.'. Rel. de velin, decor a la Du Seuil 
chiffres C C et A A entrelaces surmontes 
d'une couronne ducale. 
A 9 
L  A  C R I T I Q U E  D E  L  '  0  P  E  R  * A '  I N T I T U L E  
A L C E S T E ,  0  U  L = E  T R I O M P H E  D  '  A  L  C  I  D  E  
[io] 1674 
1° ) Description 
Titre au nom de Billaine. 
CRITIQVE 
D E 
UOPER A> 
if O V 
I| IXAMEN DE LA TRAGEDIE 
j.iciculvi fk l C E i 1' E f Ou lc 
$rio$nphc d'Alcidb. 
i^C rV+t 
r a? { \V- v'V 
A  P A R I S ,  
Chez Loiiis Billaine ,aufc-
cond Pillicr dc la grandeSallc du 
Palais, au grand Cefar. 
M .  D C .  L X X I V .  AVZ C rERVl$SIOiis. 
A. (>.  O.Ve.  
( , * . )  
Titre au nom de Barbin. Semblable au precedent sauf 1'adresse : / 
A PARIS, / Chez CLAUDE BARBIN, au / Palais, sur le second Perron de la / 
Sainte Chappelle. / 
Formule. In-I2 : A-F G ^ fcahiers de 8 f. : $ 4 signes; 
cahiers de 4 f. : $ 3 signes ( - G3 )] .42 f., p. [>] 1-77 78-80. 
Contenu . 7f~L.\ bl. ,— 3^2 r° : titre.— Tf2~v* :• blt -
AI r°-G3 r° : " CRITIQVE / DE / L'0PERA, / OV / EXAMEN DE LA TRAGEDIE / 
intitulee ALCESTE, ou le / Triomphe D'ALCIDE. — G3 r° : " Permis 
d'Imprimer. Fait le / 16. de Iuillet 1674. / DE LA REYNIE. G3 v°-
G4 v° : bl. . 
ft 
Ornements. Bandeau : AI r'; 13 x 51.— Cap. ornee : AI r°, "I "• 
II x II.— Filet : G3 r°J 54. 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Premiere ed. autorisee. Seule ed. separSe. 
Cioranescu, t. III, n° 54I9I.— Niceron, t. XXXIII, p. 272.— Reed, 
p. 100, n° 268.— Tchemerzine, t. IX, p. 163. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Au nom de Barbin : Paris. BN : Yf 7828. Rel. de mar. rouge aux armes 
de Louis XIV. 
Au nom de Billaine : Paris. BN : + Yf 8819. ( 135 ) 
46. 
S E C T I O N  I I  
L E S  R E C U E I L S  D  '  O E H V R E  S  D  E  P E R R A U L T  
|  '  4 7 ,  
S 
D I A i> 0 6 U E D E L 1 A M 0 U R ,^E T L 1 A H I T I L 
M 1661 
1° ) Description 
Titre au nom de Bienfait. 
• .r f ;V-y  '• .v?.1'-; 
- d; i a Eo g 
s ; t . - >"V -r . V. j 
D E L ^ M O V R , ^  .. '' •  ' . , S .  • ' •  - i " .  • 
E..; *TS'.••••••• .- •!-.•- J.-Y .•^ •.•.T'V1 ! 
*" /•"' V-v ' _ t !• 
>'^ V v^ /V; ,.y 
OyOJ-XkA \ 
- "-^ -V 
V.'- A . P A R I S  V - 1  : v -
Cfeei Pimai BieirFAir»aa-quatri6mcPi» ^'••,•. 
lier dc /agrand* Sallc dn Palais > a - " " . : 
riiuage Saia& Picrre..^ . y; - ^Vv^-! 
S- M, DC. Lxi. 
PR1PILEG& DV ROT-i>. . >••. ;;.si ' v*. „. „ t-' .h r • ' . ..- .r ,J.->?v* 
•• • ,*r , i /<" , v,'V ,;• \; „• -T.Vr. •<; i 
~ •-*? •• ' x-'i:-^ r • - -'T - --".'• ; t-' 'J 
48. 
Titre au nom de Sercy. 
i-rsfyiijiip&te 
Pa-4:-. T 
:*,i$ i *i >-,6' 1 /,i>, r1-? &f?-#S.r*rs>! * '". ^i:»vr - »•. . Xv*r 
* '•• - ' fs^  Jk.» * -- tv^ '54-t^  M_ - i < . - , l.' «''V». <*»'*»' t*** * • DC-.LX.LV; 
"Z£C tRlVlLEGE DV *O 
Sf. ^yjSi ••fji..iyjffjffilnffiw. miili ti* 
Titre au nom de Loyson. Semblable aux precedents sauf 1'adresse : 
/ A PARIS, / Chez ESTIENNE LOYSON, au Pa— / lais, dans la Galerie des 
Prifonniers, / au Nom de IESVS. / 
Formule. In-I2 : *a ® e ^ i ^ A-H [[cahiers de 8 f. : $ 4 signes 
( -*al ); cahiers de 4 f. : $ 2 signes ( + B3, F3 ); cahier i : seul ll 
signe ] . 62 f., p. [28] 1-74 75 76-95 9£ ( 36 pag. " 38 .37 pag. 
" 36 " ). 
Contenu. al r° : titre.— al v° : bl. .— a2 r°-i2 r° : " LETTRE / A / 
MONSIEVR / H. A. d'A. / Sur le Dialogue de 1'Amour / & de 1'Amitie. " 
signee " P. ".— i2 v° : bl. .— AI r°-F3 re : " DIALOGVE / DE L'AMOVR / ET 
DE L'AMITIE1 ". F3 v°—F4 v° : " L'AMOVR / CHARLATAN, /i Qui fe trouve dans 
vne com- / pagnie avec Godenot. ".— GI r°-G6 v° : " ODE / SVR LE / 
MARIAGE / DV ROY. G7 r°-H4 r° : " ODE / SVR / LA PAIX. ".— H4 v° : 
" Extraict du Privilege du Roy. " : lettres patentes pour cinq ans, en 
date du 14 mars 1660, signees Symon, a Pierre Bienfait, pour " Le Dialogue 
de 1'Amour de l'Amitie, autres pieces de Poejies du mejme Autheur 
Bienfait s'associe Charles de Sercy et Etienne Loyson; acheve d'imprimer 
pour la premiere fois le 5 juillet 1660. 
Ornements. Bandeaux de fleurons : a2 r° : 11,5 x 60; AI r° : 14,5 x 
60; F3 v° : 11,5 x 60; GI r° : 11,5 x 60; G7 r° : 11,5 x 60.— Cap. ornees : 
a2 r°, " P ", 25 x 23,5; AI r°, " I ", 15 x 15; GI r°, " T ", 18 x 18; G7 r° 
11 M ", 17 x 17.— Filets : AI r° : 57; H4 v° : 45,5.— Fleurons : F4 r°, 
F4 v° : 5 x 11,5: GI v°-G6 r° ( 2 par p. ), G6 v°, G7 r°, G7 v°-H3 v° ( 2 
par p. ), H4 r° : 3,5 x 11,5. 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Selon la mention de partage du privilege, il devrait exister des ex. 
au nom de Loyson. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Au nom de Bienfait : Washington. LC : PqI877 A73 1661. 
Au nom de Loyson : Paris. BSG : Y 8° 4162 Inv. 7550 Res. ( 129 ) 
Versailles. BM : + Fonds A. E 429 f. in-I2. ( 137 ) 
Ex—libris manuscrit de la Congrega-
tion de la Mission de Notre-Dame 
de Versailles. 
Au nom de Sercy : Bruxelles. BRA : II, 13757. 
.RECUEll DE BIVkKS OUVRAGES,. ENV* PRUSE i-T EN 'VERS 50, 
2 janvier 1675 
1° ) Description 
Titre au nom de Coignard, De Luyne et Guignard fils : 
e-.- ,• -r^n SL-4 
D E 
DIVERS OUVRAGES 
£  N  P R O S E  ;-v6 t 
E T E 
JDedis .1 Sor. Akejfe [cnfri <?»?}>? !e Trina d* Corri, J 
V 
<v,/ 
A  P  A  R  I  S ,  
D e  l Im p r i m e r i e  
7)z J e ai! B attists Coignaxd, rue faint Jacques, 
a la Bible d*or. 
JL T A V P A L A I S , 
f G m L L a u m e b 'I L u y •? z , LiLr:vre Jurc, fjui la 
t roontee de la Cour des Aydes, a la Juftice. 
b x 
i J e a n G u i g n a r d f.ls, a I'cntree de la grand' Salle j 
i :i de faint Jean. 
M. DC. LXXV. 
Avec Triziletrs ds Sa M O 
z 
51. 
Titre au nom de Guignard fils ; Semblable au precedent sauf 1'ornement 
et 1 'adresse : / fOrnement : 60 x 63.] / A PARIS, / Chez JEAN GUIGNARD 
fils, a 1'entree de la grand'Salle du / Palais, a 1'Image de faint Jean. / 
Formule. In-4° : a 4 e 2 A-G 4H4(;+H3, 4 )I4r4 (  +  K 2 . 3  )  
L4 ( + L3 ) M 4 (+M4) N-K) 4 P4 (•+ P3,4) Q-Z 4 2A 4 (+ 2A4) 2B-2D 4 
2E 4 ( ^  2E4 ) 2F 4 2G 4 ( + 2GI ) 2H-2Q 4 2R 2 [cahiers de 2 f. : seul 
le premier f. signe; cahiers de 4 f. : $ 3 signes ( - *al, *a3 ; 2CI signe 
/2- " CI " ] . 164 f., p. [12] Ij^I6 ( 275 pag. " 275 " ) 
k». Contenu. al r° : titre.— al v° : bl. .— a2 r0-^! v° : " A / SON 
ALTESSE / SERENISSIME / MONSEIGNEUR / LE PRINCE / DE CONTI. " signee " LE 
LABOUREUR. e2 r°-v° : " TABLE / DES DIVERS OUVRAGES / CONTENUS DANS 
CE RECUEIL. e2 v° : " EXTRAIT DV PRIVILEGE DV ROY. " : lettres paten-
tes pour dix ans, en date du 12 novembre 1674, signees Pepin, a J. B. 
Coignaird, pour " un Livre intitule, Recueil de divers Ouvrages en ProJe 
en Vers ", registrees le 19 novembre par D. Thierry; acheve d'imprimer 
pour la premiere fois le 2 janvier 1675.— AI r°-A4 v° : " LETTRE / A_ 
MONSIEUR BONTEMPS / Conjeiller, premier Valet de Chambre du / Roy, Et Inten-
dant du Chajleau, Parc & / Menagerie de Verj'ailles. " signee " PERRAULT ". 
BI r°-C2 v° : " LETTRE / A MONSIEUR L 'ABBE' / d 'Aubignac/ Sur le Dialogue 
de 1 'Amour & de VAmitie. signee PERRAULT. ".— C3 r°-G2 r° : " DIALO-
GUE _DE L'AMOUR /&> de l'Amitie. G2 v°-K2 v° : " LE MIROIR / OU LA_ 
METAMORPHOSE / D'ORANTE. ".—K3 r°-L4 r° : " LA CHAMBRE DE JUSTICE / DE_ 
L'AM0UR. L4 v°-NI v° : " DISCOURS / SUR L'AQUISITION DE DONKERQUE / 
Par le Roy, en l'annee 1663. N2 r°-PI v° : " LE PARNASSE P0USSE'A 
BOUT. / A Monjieur Chapelain. ".— P2 r°-P3 v° : " A MONSIEUR CONRART / 
Conjeiller. Secretaire du Roy. ".— P4 r°-S2 r° : " TRADUCTION D'UNE 
EPISTRE / DU CHANCELIER DE L'HOSPITAL. / AU CARDINAL DE LORRAINE, / Sur le 
Sacre de Fran^ois II. & fur la maniere / dont il doit gouverner fon Royau-
me. S2 v°-TI r° : " PORTRAIT D'IRIS. ".— TI v°-T2 r° : " BILLET A 
MADAMOISELLE ** / Jfo luy envoyant le Portrait de Ja Voix. " ,— T2 v°-T4 r° 
: PORTRAIT DE LA VOIX D'IRIS. ".— T4 v°-XI v° : ODE / SUR LA PAIX. 
X2 r°-Y2 r° : ODE / SUR LE MARIAGE DU ROY.".— Y2 v°-Y4 v° : " ODE AU ! 
ROY / JSUR LA NAISSANCE / DE MONSEIGNEUR LE DAUPHIN. ZI r°-Z4 r° : 
" ELEGIE. Z4 v°-2C3 v° : " LA PEINTURE. / POEME. ".— 2C4 r° : " ! 
L'AM0UR GODENOT. ".— 2C4 v° : " LES NEUF MUSES. ".— 2DI r° : " SUR LA ! 
PRISE DE MARSAL. / SONNET. ".— 2DI v° : " SUR UNE BELLE VOIX. / MADRIGAL." 
.— 2D2 r°-2EI v° : " REMERCIEMENT / A MESSIEURS DE L'ACADEMIE / Francoije. 
/ Prononce le 23. Novembre 1671. 2E2 r°-2E3 r° : " COMPLIMENT DE 
L'ACADEMl€ / FranQoi e fait a Madame la Chanceliere / en quittant 1'flStel j 
4 
52. 
Seguier _ou elle s'aj- / Jembloit. pour aller tenir Jes Conferences / ^ u 
Louvre, le tsi£L May 1672. 2E3 v°-2E4 v° : " COMPLIMENT DC 
L'ACADEMIE / Frangoi 
Hollande, le 13. Aou 
e fait au Roy a Jon retour de la / Campagne de 
1672. 2FI r°-2L2 v° : " LE LABIRINTE / de 
Verjailles. 2L3 r°-2Q3 v° : " CRITIQUE DE L'OPERA,/ OU / EXAMEN DE LA 
TRAGEDIE / intitulee ALCESTE, ou le Triomphe / D' ALCIDE. DIALOGUE. 
2Q4 r°-2R2 v° : " RESPONCE A UN POEME / de Monfieur QUINAULT, ou Apollon, 
fe / plaint que le Mecenas des gens de Let— / tres refuje d^eftre loue. " 
.— 2R2 v° : " FAUTES A CORRIGER. ". 
Corrections. Papillons : D4 v°, 1. 21 : " fureur F2 v°, 1. 6 : 
" que "; F3 v°, 1. II : " vivrions "; F4 r°, 1. 18 : " vante "; G3 r°, 
1. 17 : " des "; ,2A2 r°, v. 24 : " peint "; 2BI v°, v. 20 : " au "; 2Q2 r°, 
1. 18 : " une ". — Corr. manuscrites : B3 r°, 1. 16 :" ~ " ajoute sur le 
u " de " fut F4 r°, derniere 1. : un " t " ajoute a la fin de " pre-
tende " et un tilde place sur le " e "; G3 r°, 1. 15 : " ~ " ajoute sur le 
" u " de " fut "; II v°, 1. 3 : " n'entretint " corrige en " n'entretinft "; 
13 r°, 1. I : " fit " corrige en " fi5t "; 13 r°, 1. 18 : " ~ " ajoute sur 
le " a " de " tachoit "; 13 v°, 1. 7 : " ~ " ajoute sur le " i " de " fit "; 
13 v°, I. II : le point qui suit " entreveue " transforme en " ! "; v°t, 
1. 13 : le point qui suit " victoires " transforme en " ? "; M3 v°, 1. 17 : 
le point qui suit " main " transforme en " ? "; N4 v°, 1. 12 : " ~ " ajoute 
sur le " i " de " fit "; R4 r°, v. 10 : " pous " corrige en " pour "; X2 
v°, v. 6 : " jaloujie " corrige en " jalouje "; 2AI v°, v. 19 : un " s " 
ajoute a " le "; 2A3 v°, v. 24 : le " S " de " Ses " corrige en " L "; 
2B3 r°, v. 6 : un point ajoute au bout du v.; 2CI r°, signature : " c " 
ajoute apres le " C "; 2N4 r°, 1. 25 : le " s " de " tous " transforme 
'Illustrations. Bandeaux : *a2 r°, " S. le Clerc in et f. " : 42 x 97; 
AI r°, " S. Le Clerc in.et fecit " : 42 x 93.— Cap. ornees :*a2 r°, " M ", 
: 34 x 32,5; AI r°, " M " : 34 x 32,5. 
Ornements. Culs-de-lampe : L4 r°, 2F3 r°, XI v° : 60 x 62; S2 r°, 
TI r°, 2DI v°, 2E4 v° : 34 x 49; T2 r° : 31 x 45; Y2 r°, 2C3 v° : 22 x 42; 
Y4 v°, Z4 r° : 22 x 42.— Bandeaux de fleurons : *e2 r° : II x 101; B2 r°, 
C3 r° : 12 x 101; G2 v°, L4 v° : 12 x 101; K3 r°, 2GI r° : II x 101; N2 r°, 
S4 v°, TI v° : 14 x 102; P2 r°, T2 v° : 12 x 101; P4 r° : 13 x 101; S2 v° : 
9 x 102; T4 v° : 9 x 101; X2 r° : 24 x 101; Y2 ve, Z4 v°, 2HI v° : 14 x 100; 
53. 
ZI r°, 2C4 r°, 2DI v°, 2E2 r°, 2KI v° : 13 x 101; 2C4 v° : 15 x 101; 2DI 
r°, 2E3 v°, 2FI r°, 2H2 ve, 2K3 v° : 19 x 101; 2D2 r° : 13 x 101; 2F3 v°, 
2H4 r° : 13 x 101; 2F4 r°, 2H3 v°, 2K4 v° : 16 x 100; 2F4 v°, 2H2 r°, 2K4 
r° : 12 x 99; 2GI v° : 10 x 100; 2G2 r°, 2il r°, 2L2 r° : 12 x 100; 2G2 v° 
: 15 x 100; 2G3 r° : 14 x 100; 2G3 v°, EH v°, 2L2 v° : II x 101; 2G4 r°, 
2i2 r°, 2LI r° : II x 101; 2G4 v°, 214 r°, 2KI r° : 15 x 100; 2G5 r° : 14f 
x 100; 2HI r°, 2K2 r° : 15 x 100; 2H3 r°, 2K3 r° : 15 x IOIj 2H4 v°, 2K2 
v°, 2Q4 r° : 14 x 100; 212 v° : 10 x 100; 213 r° : 14 x 100; 213 v°, 2LI. 
v° : 15 x 100; 214-v° : 15 x 100; 2L3 r° : 10 x 100.— Cap. ornees : 
BI r°, " P " : 24 x 24; C3 r°, G3 r° : " I " : II x II; K3 r°, N2 r°, T2 . 
v°, " I ", II x 10; N4 v°, " S " : 22 x 22; P2 r°, T4 v°, " M " : 21 x 21; 
P4 r°, " D " : 18 x 18; TI v°, " L " : 29 x 22; 2C4 r°, " P " : 12 x 12; 
2C4 v°, " L " : 10 x 10; 2DI r°, " M " : 12 x 12; 2DI ,r°, " L " : 21 x 21; 
2FI r°, " E " : 13 x 14.— Fleurons : T4 v° ( 2 ) , VI r°-XI r° ( 3 par p.), 
"XI v°, Y2 v° ( 2 ), Y3 r°-Y4 r° ( 3 par p. ), Y4 v° ( 2 ), 2GI r°, 2G2 v°, 
2HI r°, 2H2 v°, 2^2 r°, 213 v°, 2K2 r°, 2K2 v°, 2LI r°, 2L2 r° : 5,5 x 14; 
X2 r° ( 2 ), X2 v°-YI v° ( 3 par p. ), Y2 r° ( 2 ) : 5 x 12; 2F3 v°, 2F4 
r°, 2G2 o r , 2H3 O v , 2H4 o r , 2il r° ( 2 ), 2i2 v°, 2KI r°,2K3 v° : 5,5 x 14; 
2F3 O v , 2F4 r°, 2GI r°, 2G2 o r , 2G3 v°, 2KI r°, 2K3 v°, 2K4 v°, 2LI v°, 
2H3 
r°, 
2H3 O v , 2H4 r°, 2H4 v°, 211 v°, 214 v° : 14 x 14; 2F4 v°, 2G4 v°, 
2H2 O r , 2KI O v , 2K4 r° : : 4, 5 x ' 11,5; 2GI v° : 6 x 10; 2G2 v°, 2G3 r°, 2G3 
e V , 2HI r°, 2H2 0 v , 2H3 O r , 2H4 v°, 2i3 r°, 213 v°, 2K2 r°, 2K2 v°, 2H4 v°, 
2L2 r°, 2L2 vY; 2G3 r°, 2i3 O r : 4,5 x 19; 2G4 r° : 5,5 x 14; 2G4 r°, 2G4 O v , 212 o r , 212 O v , 2i4 r°, 2LI r° : 6,5 x 9,5; 2H4 v°, 2GI v°, 2G4 v°, 
2HI O v , 2H2 O r , 2H4 O v , 2i4 O r , 2i4 v°, 2KI v°, 2K3 r° ( 2 ), 2K4 r°, 
2LI O v : : 6 x 12. 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Premiere ed. autorisee. 
On connait deux ex. au nom de Guillaume de Luyne ( voir 3 ). 
" LE LABOUREUR " n'est pas Jean Le Laboureur, comme l'ont ecrit 
Tchemerzine et beaucoup apres lui, mais Louis. 
Cioranescu, t. III, n° 54189.—— Derome.— Niceron, t. XXXIII, P• 272. 
Tchemerzine, t. IX, p. 164.—=* Techener. 
54. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Au nom de Coignard, Luyne 
et Guignard Paris. BN : 4036. 
BN : Res. Z. 1134. Rel. aux armes du 
BN 
Dauphin. 
+ ^ Res. Z. 1135. Rel. aux armes 
Au nom de Guignard : Paris. BN 
de Mademoiselle. 
Cambridge. HL : * fFC6 / P4262 / B675 r. 
Rel. de mar. rouge aux armes de 
Louis II de Bourbon, prince de 
Conde. 
+ 
pag 
4° Z. Le Senne 853. 
" 68 ". 
La p. 268 est 
Au nom de Luyne : Londres. BL : C. 65. gg. 13. " A coat of arms, proba-
bly that of Etienne Baluze, is stamped 
on the binding. " * Cet ex. se confond 
sans doute avec celui, au nom de Luyne 
egalement, que cite Derome dans son 
article de 1877 : " en grand papier, 
relie en veau, avec des armoiries sur 
les plats " et signe et annote de 
Baluze. 
Cites 
Au nom de Coignard, Luyne 
et Guignard Matterlin,I974-I976, p. 587 : un ex. De ;la 
main de Perrault : " Donne par M. Perrault 
son autheur le 16 may 1675 a Monseigneur-
Boyer de 1'Academie franqoise." . 
Au nom de Luyne : Matterlin 1972—1974, p. 662 : un ex. 
I. British Museum. - General catalogue of printed books : photolitho-
graphic edition to 1955. - Vol. 187. - Londres : B. M., 1963. 
55. 
O] 20 aout 1676 
1° ) Description 
Titre. 
D MER Sf OUVB?AG E S 
Y :e; k s. 
"5 . 
.«w s "'• 
• '4 • 
s ;  E G O N  D E  E D  I  T I O N .  
-v $ " . • ' 
V*' ' 
• '  ®  ^ p T I Ste. Coicnako^/-\v•:".ii} 
.iS S. Jacques, £ fa tiible d'or. - - v : 
A";t^2£rM* P-C. L^XVL-
f--i Avec P ri<rjil>/rP: J* x\* jut/tTmTij •. • l'!.1- ' •*' 
<i 
'j 
56. 
Formule. In-I2 : a 8 A-2C 2D ^ f cahiers de 8 f. : $ 4 signes 
( - al, a2 )jcahiers de 4 f. : $ 3 signes ( 2C3 signe " C3 " ) ] . 168 f, 
p. [ 16] 1-71 72 73-279 278-316 317-318 O 320 ] ( 276 pag. " 252 " ) . 
Contenu. *al : Bl. ^ a2 r° : titre.— a2 v° : bl. .— &3 r°-a7 v° : 
" A / SON ALTESSE / SERENISSIME t MONSEIGNEUR / LE PRINCE / DE CONTI. " 
signe " LE LABOUREUR a8 r'-v° : " TABLE / DES DIVERS OUVRAGES / 
CONTENUS DANS CE RECUEIL. ".— AI r°-A4 v° : " LETTRE / A MONSIEUR BONTEMPS 
/ Conjeiller, premier Valet de Chambre / du Roy, Et intendant du Chajteau, / 
/ Parc & Menagerie de Verjailles. " signee " PERRAULT".— A5 r°-B2 r° : 
" LETTRE /" A MONSIEUR LVABBEt" t dlAubignac: / Sur le Dialogue de 1 'Amour 
& de 1'Amitie. " • signee 11' PERRAULT. B2 v°-D4 r° : " DIALOGUE 
DE L'AMOUR / & de' 1 'Amitie. ".-^D4 v°-F4 r" : " LE MIROIR / OU LA 
METAMORPHOSE / d/Orante. "."• F4 v°M55 r° : " LA CHAMBRE / _DE JUSTICE DE 
L 'AMOUR. ".— G5 v°-H2 r° : " DISCOURS / SUR L'ACQUISITION / de Donkerque 
par le Roy, / en 1'annee 1663. ".— H2 v°-I5 v° : " LE PARNASSE / POUSSE' 
A BOUT. / A Monjieur Chapelain. —16 r°—17 r° : " A MONSIEUR CONRART, / 
Con 
lU Cardinal 
e Lorraine,/ 
eiller, Secretaire du Roy. 17 v°—L8 r° : " TRADVCTION / D'UNE 
EPISTRE / DU CHANCELIER / DE L'HOSPITAL, //Sur le Sacre de Frangois II. & 
fur la maniere dont il doit gouverner fon Royaume. ".— L8 v°-M3 v° : 
" PORTRAIT D'IRIS. ".—M4 re-ve : " BILLET /_A MADEMOISELLE * / En luy. 
envoyant le Portrait / de Ja Voix. NI r°-N3 v° : " PORTRAIT / DE LA 
VOIX D'IRIS. N4 r°-0I r° : " ODE SUR LA PAIX. ".—01 v°-P2 v° : 
" ODE / SVR LE MARIAGE DV ROY. P3 r°-P5 v° : " ODE_AU ROY / SUR LA 
NAISSANCE / jie Monjeigneur le Dauphin. ".-^P6 r°-Q2 r°: " ELEGIE. ". 
Q2 v°-TI r° : " LA PEINTURE. POEME. ".— TI v° : " L'AMOUR GODENOT. ".— 
T2 r° : " LES NEUF MUSES. — T2 v° : " SUR LA PRISE DE MARSAL. / SONNET. 
.— T3 r° : " _SUR UNE BELLE VOIX. / MADRIGAL. T3 v°-T6 v° : 
" REMERCIEMENT /_a Me keurs de l'Academie Francoije- / Prononce le 23. 
Novembre 1671. ".— T7 r°-T8 r° : " COMPLIMENT DE L'ACADEMIE / FrancoiJ"e 
fait a Madame la Chan— / celiere en quittant 1' Hotel Seguier / ou elle 
J*embloit, pour aller tenir / J"es Conferences au Louvre, le ^sic] / 
1672.".— T8 v°-VI r° : " COMPLIMENT DE L'ACADEMIE / Frangoije fait 
Roy 3. fon retour de / la Campagne de Hollande, le 13. / Aou^fc 1672. . 
^  f  a _  _  —  a  
May 
au 
VI v°-Z6 v° : " LE LABYRINTHE / de Verjailles. Z7 r°-2C3 v° 
CRITIQUE DE L'OPERA, / Ou Examen de la Tragedie intitulee / ALCESTE, ou 
le Triomphe d'ALCIDE. ".— 2C4 re-2D3 v° : " RESPONSE A UN POEME / de 
Monfieur QUINAULT, ou Apol- lon fe plaint que le Mecenas des / gens de 
Lettres refufe d*eftre loue. 2D4 r° : " Extrait du Privilege du Roy. 
/ f s t e  / 4 /  
lettres patentes pour dix ans, en date du 12 novembre 1674, signees Pepin, 
a. Jean Baptiste Coignard, pour " un Livre intitule, Recueil de divers 
Ouvrages en Proje & en Vers ", registre le 19 novembre 1674 par Thirry; 
acheve d1imprimer le 20 aout 1676.'— 2C4 v° : 61. . 
Ornements. Bandeaux : a3 r° : II x 69; AI r" : 18 x 60. Culs-de-
lampe : F4~re, H2 r°, M4 Ve, Q2 t", V3 r° : 23 x 42; G5„r°, N3 v°, P2 v° : 
34 x 59; 01 r°, P5 v°, V4 v° : 21 x 20; TI r°: 32 x 32; T3 r° : 23 x 21; 
T6 v°, Y4 v°, Z4 v° : 17 x 26; T8 r° : 36 x 52.---Bandeaux de fleurons : 
a8 r°, V4 r°, XI r°, XI v°, X4 r°, ZI r° : 6 x 69; A5 r° : 6 x 69; B2 v°, 
X3 v°, Z4 r° : 5 x 69; D4 v° : 6 x 68; F4 v°, H2 v°, TI v°, X3 r°, Z5 r° : 
5 x 69; 16 r°, M4 r°, T8 v°, V3 v°, YI r°, Z4 v° : 6 x 69; 17 v°, P6 r°, 
VI v°, 2C4 r° : 6 x 69; L8 v° : 3 x 69; NI r°, P3 r°, T2 r°, Y4 v°, Z7 r° 
4 x 69; N4 r° : 3 x 69; 01 v° : 9 x 69; Q2 v°, V4 v°, Y3 r°, ZI v° : 6 x 
69; T2 v° : 4 x 69; T3 r° : 6 x 69; T3 v° : 3 x 68; T7 r°, YI v° : 6 x 69; 
X2 v°, Z3 v° : 6 x 68; X4 v° : 6 x 68; X5 r°, Z2 r° : 5 x 68; X5 v° : 5 
x 68; X6 r° : 6 x 69; X6 v°, Z6 r* : 6 x 68; X7 r°, Z5 v° : 5 x 68; X7 v° 
5 x 68; X8 r° : 4 x 69; X8 v°, Z2 v° : 6 x 68; Y2 r° : 6 x 68; Y2 v°,,.Z3 r 
: 6 x 68; Y3 v° : 6 x 67; Y4 r° : 5 x 68; Z6 v° : 6 x 68, 2D4 r° : 2;X.68. 
Culs-de-lampe de fleurons : T2 r°, V3 v°, XI r°, X5 r° : 7 x I0;.T2.v°', 
XI v°, X3 r°, X3 v8, YI r°, Y3 r° : 6 x 10; V4 r° : 3 x II; X2 r° : 6 x 14 
X2 v°, Z3 v° : 6 x 14; X4 r°, X6 v°, Z6 v° : 6 x 14; X4 v°, Z3 r° : 5-x 19 
X5 r°, X8 r°, Y2 r°, Y2 v°, Y4 r°, ZI re, Z2 r°, Z4 r° : 14 x 14; X5 v°, 
X7 r°, X7 v°, X8 ve, YI v°, Y3 ve, ZI ve, Z2 re, Z5 r°, 2C3 v° : 5 x 19; 
Z2 v°, Z6 v° : 5 x 19; Z8 v° : 3 x 19." Cap. ornees : a3 r°, AI r°, " M " 
: 20 x 20.— Filets : AI r° : 68; B2 v° : 65.— Fleurons : A3 r° ( 2 ), 
A3 v°, CI v°-C2 r° ( 2 par p.' ) , E6 ve ( 3 ), E7 re, F2 r° ( 2 ), F3 r° 
( 3 ), L8 v° ( 2 ) , MI r°-ve ( 3 par p. ), M2 r°-v° ( 2 par p. ); M3 r° 
( 3 ), M3 v° ( 2 ), NI r°, NI v° ( 3 ) , N2 re ( 2 ) , N2 v°, N3 r° ( 2 ), 
01 v°, 02 r°-P2 r° ( 3 par p. ), P3 v°, TI v°, V4 re, XI r°, XI ve, X3 re, 
X3 v°, X4 r°, X4 ve, X5 re, X5 ve, X6 v°, X7 r°, YI ve, Y2 ve, Y4 re, ZI r 
Z2 r°, Z3 r°, Z4 re, Z5 r°, Z5 v°, Z6 re : 3 x II; N4 re, N4 ve-N8 ve 
( 3 par p. ), 01 ve, P3 r° ( 2 ) , P3 ve, P4 re-P5 re (3 par p. ) , P5 ve, 
V4 v°, Y2 r°, Y4 v°, ZI v', Z6 v° : 3 x 10; V3 v°, X2 r° : 6 x 14; X2 v°, 
Z3 v° : 6 x 14; X6 r° : 5 x 19; X7 v° : 3 x 8; X8 re : 6 x 14; X8 ve, Z2 v 
:  5  x  1 0 ;  Y 3  r °  :  3  x  1 0 ;  Y 3  v °  :  2 x 9 .  
2° ) Commentaires et bibliographie 
Cioranescu, t. III, n° 54190. — Derome, p. 360.— Tchemerzine, t. IX, 
p. 164.— Techener. 
58. 
3® ) Exemplaires 
Localises 
Paris. BA : + 8° B. L. 15874. ( 154 ) 
+ ! 8* B. L. 15875. ( 150 ) 
BHVP : 26023. 
BI : + GR 229. ( 158 ) 
BN : + Z20I8I. ( 176 ) Rel. aux armes de P.-D. Huet. 
+ /"i) BSG : Z 8° 520K ' Inv. 570 Res. C 156 ) 
:A 51659. Ex-libris.de Tralage. 
VC : + 13203. ( 153 ) 
Besangon.: BM : 206 166. 
Chalons-sur-Marne. BM : gfc 4532. 
Lyon. BM : 345955. 
Reims. BM : P. 2329. 
Troyes. BM : BB. 14. 2821. 
Bruxelles. BRA : I, 46825. 
Oxford. LMHL : 847 46/3. 
TIL : Zah. II A. 79. 
Washington. LC : Pq 1877. AI 1676. Provient de la bibliotheque de 
R. Toinet. 
Cites 
Grolier 1952-1956, p. 833 : un ex. . 
59. 
S E C T I 0 N III 
R E C U E I L S  C O L L E C T I F S  C O M P R E N A N T  
D E S  P I E C E S  D  E  P E R R A U L T  
60. 
[ r e c u e i l  s e r c y  e  n  v e r s ]  
6 fevrier 1656 
1° ) Description 
Titre. POESIES / CHOISIES. / DE MESSIEVRS, / 
BENSSERADE. 
BOISROBERT. 
SEGRAIS. 
BERTAVLT. 
DE MARIGNY. 
DE LA FEMAS. 
BOILEAV. 
DE MONTEREVIL. 
DE FRANCHEVILLE. 
TESTV. 
PETIT. 
LORET. 
LE BRET. 
BARDOV. 
/ ET DE PLVSIEURS AVTRES. / TROISIESME PARTIE. / 
[ Ornement : II x II.] / A PARIS, Chez CHARLES DE 
SERCY, au Palais, / dans la Salle Dauphine, a. la 
bonne Foy / Couronnee / [ Filet : 55.] M. DC. LVI. / 
Avec Privilege du Roy. 
Formule. In-I2 : a 12 C - al ) A-G 12 H 12 ( + H 12 ) I 12 K 12 
( - K7, 8 + K7.8 ) L-S 12 T 8 ^ I ( = al ? ). C$ 6 signes ( - a2, a4, a6, 
A5, A6, E5, F4, F6, G2, H5, 15, 16, K5, L6, M4, M6, N6, 05, P5, P6, Q5, 
R3, S5, S6, T5, T6 )] . 236 f., p. £221 1-383 394-457 458-460 C = 
472] ( 167 pag. " 165 ", le f. HII semble a 1'envers : la p. 190 se trouve 
a. la place de la p. 189 et " 1-90- " est situe a- gauche du titre courant et 
, la p. 189 se ferouve a la place de la p. 190 et " 189 11 se trouve a droite 
du titre courant» 258 pag. 11 259 ", 259 pag. " 258 ", 263 pag. " 26 ", , 
350 pag. " 351 ", 351 pag. " 350 ", 363 pag. " 263 ", 427 pag. " 429 ", , 
202 pag. " 206 ", 203 pag. " 207 ", 204 pag. " 381 ", 206 pag. " 202 ", 
207 pag. " 203 "; 380 pag. " 390 ", 381 pag. " 391 ", 407 pag. " 411 " ). 
Contenu. a2 r° : titre.— a2 v° : bl. .— a3 r°V i " AV LECTEVR. " 
a4 r°-aI2 v° : " TABLE DES POESIES CHOISIES, / contenues en cette 
troiJ"iejme Partie, / avec le nom des Autheurs. ".— AI r -T8 r : POESIES 
/ CHOISIES. / TROISIESME PARTIE. T8 v° : bl. .— ^I r8-v° : " PR1VI~ 
LEGE DV ROY. " : privilege de neuf ans, en-datedu 19 janvier "1953" ( sic 
pour 1653 ), a Charles de Sercy, pour " vn Recueil de diverses Poefies 
61. 
choifies des plus. celebres Autheurs *de ce temps registre le II septem-
bre 1653 par Ballard; acheve d'imprimer pour la premiere fois le 6 fevrier 
1656. 
De Perrault. MII v' : " ELEGIE. " ( " BEaux yeux ..."). 
* 
Ornements. Culs>de-l-ampe.-—Bandeaux de fleurons.— Filets.— ]• 
$ 
Fleurons. 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Premiere ed. de la troisieme partie. 
Lachevre, t. II, p. 66-69.— Rahir-, La Bibliotheque de 1 'amateur, 
p. 589. 
3e ) Exemplaires 
Localises 
Paris. BN : + Ye II504. c 140 ) 
17 aout 1658 
Ie ) Description 
Titre. POESIES / CHOISIES / DE MESSIEVRS / 
BENSSERADE. 
BOISROBERT. 
SEGRAIS. 
BERTAVLT. 
DE MARIGNY. 
•DE LAFEMAS. 
BOILEAV.. 
DE MONTEREVIL. 
DE FRANCHEVILLE. 
TESTV. 
PETIT. 
LORET. 
LEBRET. 
BARDOV. 
/ET DE PLVSIEVRS'AVTRES. / TROISIESME PARTIE. / 
C Ornement : II x 17.]/ A PARIS, / Chez CHARLES 
DE SERCY, au Palais, dans la / Salle pauphine, a 
la Bonne-Foy couronnee. / [Filet : 650 / M. DC. 
LVIII. / AVEC PRIVILEGE DV ROY. 
62. 
Formule. In-I2 : t 12 A-0 12 P 12 ( - P 6.7 ) Q-S 12 T 6 [cahiers 
de 12 f. : $ 6 signes ( -'al, *a2, 15; L2 signe " LI " ); cahier T : seuls TI 
T2 et T3 signesj . 232 f., p. [24] I-3I9 32Q 321-346 351-383 394-454 
C - 24, 440 J . 
Contenu. *al r° : titre grave.—al v° : bl. .—a2 r° : titre.— 
a2 v° : bl. .— a3 re-v° : " AV LECTEVR. a4 r°-aI2 r° : " Table des 
Poej"ies choi|"ies, contenues en / cette Troijieme Partie, avec le / Nom des 
Autheurs. ".— aI2 v° : " Extrait du Privilege du Roy. " : privilege de 
h  *  s ^ 8 n ® n e u f  a n s ,  e n  d a t e  d u  1 9  j a n v i e r  1 6 5 3  , / a  C h a r l e s  d e  S e r c y ,  p o u r  "  v n  L i v r e  De Sauvanelle, * 
intitule, Poefies Choifies ", registre le Ilseptembre 1653 par Ballard; 
acheve d'. imprimer le 17 aout 1658.— AI r°-T6 ve : " POESIES / CHOISIES. / 
TROISIESME PARTIE. ". 
De Perrault. M7 r° : " ELEGIE. " ( " BEaux yeux ... " ). 
-Illustrations. Titre grave. 
Ornements. Culs-de-lampe.— Bandeaux et culs-de-lampe de fleurons.— 
Cap. ornee.— Filet.— Fleurons. 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Deuxieme ed. augmentee du precedent. 
Lachevre, t. III, p. 69—70.— Rahir, La Bibliotheque de 1'amateur, 
p. 589. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Paris. BN : + Ye II507. ( 135 ) 
63. 
18 aout 1660 
I ) Description 
Titre. POESIES / CHOISIES / DE MESSIEVRS / 
CORNEILLE. 
BOISROBERT. 
DE MARIGNY. 
DESMARETS. 
GOMBAVLT. 
DE LA LANNE. 
DE CERISY. 
DE CERISAY. 
MAVCROIX 
DE MONTEREVIL 
DE LIGNIERES. 
PETIT. 
DE QVINCY. 
MAISTRE ADAM. 
BARDOV. 
PORCHER. 
/ ET PLVSIEVRS AVTRES. / CINQVIESME PARTIE. / [Ornement 
: 20 x 28.] / A PARIS, / Chez CHARLES DE SERCY, au 
Palais, dans / la Salle Dauphine, a la Bonne-Foy 
couronnee. / ^Filet : 67.] / M. DC. LX. / AVEC 
PRIVILEGf DV ROY. 
Formule. In-I2 : a 12 e 6 ( - e 6 ) A-G 12 H 12 ( + HII ) I- r  1 2  
S 12 ( - SI2 ) £cahiers de 12 f. : $ 6 signes ( - al, a2, a4, P2, r6 ); 
cahier *e. : seuls el, e2 et e3 signes ] . 232 f., p. £34] 1-429 430 ( 374 
pag. " 74 " ). 
Contenu. al r° : titre grave.--- al v° : bl. .— a2 r° : titre.— 
a2 v° : bl. .— a3 r°-a4 r° : " A MONSIEVR / DE BENSSERADE." .—Ha4 v° : 
bl. .— ta5 r°-e3 v° : " TABLE DES MATIERES / contenues en cette cinquieme 
/ Partie des Poefies Choifies, / avec le Nom des Autheurs. ".— ^ 4 r°-e5 r 
: " PRIVILEGE DV ROY. " : privilege de neuf ans, en date du 19 janvier 
1653, signe De Sauvanelle, a Charles de Sercy, pour " vn Recueil de diver-
fes Poefies Choifies des plus celebres Autheurs de ce temps ", registre le 
Ier septembre 1655 par Ballard; acheve d1 imprimer pour la premiere fois 
le 18 aout 1660.— e5 v° : bl. .— AI r°-SII r° : " POESIES / CHOISIES. / 
CINQVIESME PARTIE. ".— SII v° : bl. . 
De Perrault. A9 v°-AI0 r" : " L'AM0VR CHARLATAN, / Qui fe trouve 
dans vne Com- / pagnie avec Godenot. " signe " P. ".— AI0r° : " EPIGRAM-
ME " ( " TV me conteftes vainement /... " ) signee " P. ".— AI0V° : 
" ELEGIE. " ("BEaux yeux... " ) signee " P. ". 
64. 
Illustration. Titre grave. 
Ornements. Bandeaux. Cul-de—lampe.— Bandeaux et culs-de-lampe de 
fleurons.— Cap. ornees.— Flenrons. 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Seule ed. de la cinquieme partie. 
Lachevre, t. II, p. 74-78.— Rahir, La Bibliotheque de 1'amateur, 
p. 589. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Paris. BN : + Xe II508. ( 135 ) 
65. 
R E C U E I L  D E S  P O R T R A I T S  
25 janvier 1659 
1° ) Description 
PREMIERE PARTIE 
•% 
Titre. RECVEIL / DES / PORTRAITS / ET / E 'LOGES / EN VERS ET EN 
PROSE. / DEDIE'. / A SON ALTESSE ROYALLE. / MADEMOISELLE. / [Ornement : 
4,5 x II.j / A PARIS, / 
f Chez CHARLES DE SERCY, dans la Sal-
| le. Dauphine a la Bonne Foy 
' Couronnee 
Au PalaisJ ET 
CLAVDE BARBIN, dans la Grand1 
Sale, du cofte de la Sale Dauphi-
L ne, au Signe de la Croix. 
/ [ Filet : 68.] / M. DC. LIX. / Avec Privilege du Roy. 
Var. dm-titre. RECVEIL / DES / PORTRAITS / ET / E:?LOGES / EN VERS ET 
PROSE. / DEDIE'- / A SON ALTESSE ROYALLE / MADEMOISELLE. / ["Ornement : 
II x 12] / A PARIS, Chez CHARLES DE SERCY, / ET / CLAVDE BARBIN, au 
Palais. / [Filet : 54.] / M. DC. LIX. / AVEC PRIVILEGE DV ROY. 
Formule. In-8° 1 ; . 242 f., p. [32] I-I6 
25-31 32 33-40 31 32-258 257-355 362-454 [= 32, 452 j ( 293 pag. " 298 " ); 
Contenu. *al r° : titre grave.— al v° : bl. .— a2 r° : titre.— a2 
v° : bl. .— a3 r°-&7 r° : " A / SON ALTESSE / ROYALLE / MADEMOISELLE. 
signe " C. de SERCY, & C. BARBIN. a7 v°-e7 r° : " PREFACE. e7 
v°-e8 r° : " LES LIBRAIRES AV / Lecteur. ".— e8 v° : " EXTRAICT DV 
PRIVILEGE / du Roy. " : privilege de 15 ans, en date du 12 octobre 1658, 
signe Beguin, pour " vn Livre intitule, Recueil de divers Portraits ou 
Eloges en vers & en pro|e 11, partage avec Claude Barbin, registre le 
22 octobre; acheve d'imprimer le 25 janvier 1659.— AI r°-2C8 v° : textes. 
I. Voir 1'introduction, p. 9 
66. 
De Perrault. Z2 v°-Z5 v° : " PORTRAIT / D'IRIS. ". 
Illustrations. Titre grave. 
Ornements. Bandeaux. Culs-de-lampe.— Bandeaux et culs-de-lampe de 
fleurons.— Cap. ornees,— Pilet.— Fleurons. 
SECONDE PARTIE 
«• 
Titre. RECVEIL / DES / PORTRAITS / ET E 'LOGES / EN VERS ET JEN PROSE. 
/ DEDIE'. / A SON ALTESSE ROYALLE. / MADEMOISELLE. / SECONDE PARTIE. / 
C Ornement : 4,5 x II.] / A PARIS, / 
f Chez CHARLES DE SERCY, dans la Sal-
le Dauphine a la Bonne Foy ' 
s 
Couronnee. 
ET 
CLAVDE BARBIN, dans la Grand' 
Sale, du coAe de la Sale Dauphi-
ne, au Signe de la Croix. 
/ |_ Filet : 69.] / M DC LIX. / Avec Privilege du Roy. 
Formule. In-8° : 2F-3L 8 [$ 4 signes ( - 2FI, 3B4, 314, 3K4; 2M4 
srigne " 2M3 " ) ] . 232 f., p. 455-456 457-481 482 483-758 755-897 898 
899-912 913-914 [= 455-918 ] ( 498 pag. " 488 624 pag. " 924 ", 667 
pag. " 697 701 pag. " 701 889 pag. " 868 " ). 
Contenu. 2FI r° : titre.— 2FI v° : bl. .— 2F2 r°-3L7 v° : textes.— 
3L8 : bl. . 
De Perrault. 2Z8 v°-3A2 re : 11 BILLET / A / MLE *********/ 
En lu£ envoyant le Portrait / de Voix. ".— 3A2 r°-3A5 r° : " PORTRAIT 
DE LA / Voix d'Kris. 
Ornements. Culs-de-lampes.— Bandeaux et culs-de-lampe de fleurons.— 
Cap. ornees.— Filets.— Fleurons. 
Au Palais c^ 
L 
67. 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Cioranescu, t. III, n* 50216,— Lachevre, t. II, p. 112.— Le Petit, 
p. 219-220.— Plantie.—- Rahir, La Bibliotheque de 1'amateur, p. 607. 
3° ) Exemplaires 
Localises. 
PREMIERE PARTIE 
Ex. portant le premier titre cite : Paris. BN : Grande Res. 8° Lb 
188 B ( I ). ( 
Rel. aux armes de 
Mademoiselle. 
Ex. portant le second titre cite : Paris. BA : + 8° B. L. 9125 *. 
( ) 
SECONDE PARTIE 
Paris. BA : + 8° B. L. 9125 2. ( ) 
BN : + Res. 8° Lb 37 188. ( ) 
BN : + Grande Res. 8° Lb37 188 B ( 2 ). ( ) 
68 
25 janvier 1659 
1° ) Description 
PREMIERE PARTIE 
Titre. RECVEIL / DES / PORTRAITS / ET / ELOGES / EN VERS ET EN 
PROSE. / DEDIE' / A SON ALTESSE ROYALE, / MADEMOISELLE. / QOrnement : 
II x 12,5.] / A PARIS, / 
f Chez CHARLES DE SERCY, dans la Sale 
| Dauphine, a la Bonne Foy Couronnee. 
Au Palaiscj ET 
CLAVDE BARBIN, dans la Grand'Sale 
du coo-te de la Sale Dauphine, au Signe ' 
de la Croix. 
/ [ Filet : 65.] / M. DC. LIX. / Avec Privilege du Roy. 
Formule. In-8° : A-V ® X 4 [cahiers de 8 f. : $ 4 signes ( - AI,-
V4 ); cahier X : seuls XI signe ] . 164 f., p. 1-2 3-208 229-292 273-325 
326-328 [= 328] ( 247 pag. " 347 ", 248 pag. " 348 ", 249 pag. " 349 " 
269 pag. " 229 273 pag. ""273 
Contenu. AI r° : titre.— AI v° : bl, .— A2 r°-A4 r° : " A / SON 
ALTESSE / ROYALE / MADEMOISELLE. " .— A4 v°-BI r° : " PREFACE. 
BI v°-B2 r° : " LES LIBRAIRES / AV LECTEVR. ".— B2 v° : " EXTRAIT DV 
PRIVILEGE DV ROY. " : privilege de 15 ans, en date du 12 octobre 1658, • 
signe Beguin, a Charles de Sercy, pour " vn Livre intitule, Recueil de • 
divers Portraits ou Eloges en Vers en ^ roJ"5 "» registre le 22 octobre 
1658, partage avec Claude Barbin; acheve d 'imprimer le 25 janvier 1659". 
— B3 r°-X3 r° : textes.— X3 v°-X4 v° : bl. . 
De Perrault. R2 v°-R4 v° : " PORTRAIT / D'IRIS. ". 
Ornements. Bandeau. Culs-de-lampe.— Bandeau et culs-de-lampe de 
fleurons.— Cap. ornees.— Filet.— Fleurons. 
69. 
SECONDE PARTIE 
•• 
Titre. RECVEIL / DES / PORTRAITS / ET / E'LOGES / EN VERS ET EN 
PROSE. / DEDIE* / A SON ALTESSE ROYALE / MADEMOISELLE. / SECONDE PARTIE. / 
[ Ornement : 4 x 10. ] / A PARIS, / 
Chez CHARLES DE SERCY, dans 
la Salle Dauphine, a la Bonne 
Foy Couronnee. 
Au PalaiscJ ET 
CLAVDE BARBIN, dans la Grand1 
Sale, du coflede.la-Sale Dauphine, 
aii Signe de la Croix. 
/ £ Filet : 73.] / M. DC. LIX. / Avec Privilege du Roy. 
Formule. In-8° : A-T 8 V ^ [cahiers de 8 f. : $ 4 signes ( - AI, « 
A3, A4, C3, Q4; C4 signe " C3 "; G2 signe " H2 04 signe " X4 ", S3 
signe " R3 "; cahier V : VI, V2 signes . 156 f., p. ^ -2 3-19 20 21-157 
l [= 312] 168-185 166-213 224-297 298 299-309 3IO-3I2/( 107 pag. a gauche du titre: 
courant, 138 pag. " 338 141 pag. a gauche du titre courant, 143 pag. 
" 243 170 pag. " 160 ", 204 pag. " 184 ", 212 pag. " 112 ", 213 pag.;-
" 113 ", 240 pag. " 402 265 pag. " 465 ", 281 pag. " 181 " ). 
Contenu. AI r° : titre.— AI v° : bl. .-— A2 r°-V3 r° : textes.— 
V3 v°-V4 v° : bl. . 
„ „ _ e e I. , J u E  * * * * * * * * * * * * *  De Perrault. N2 r -v : BILLET. / A / M 
* * / En lu^ envoyant ^ e Portrait de ja Voix. ".— N3 r°-N4 v° : " PORTRAIT 
DE LA VOIX D'IRIS. ". 
Ornements. Culs-de-lampe.— Bandeaux de fleurons.— Cap. ornees.— 
Filet. 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Cioranescu, t. III, n° 50216.— Lachevre, t. II, p. II0-II2.— 
Plantie. 
70. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
PREMIERE PARTIE 
Paris. BN : + 8" Lb37 188 A ( I ) . ( 158 ) MI signe " LI 
BMaz : + 64927. ( 153 ). 
SECONDE PARTIE 
Paris. BN : + Res.. 8° Lb37 188 A ( 2 ) . ( 161 ) 
1663 
I9 ) Description 
Titre. LA / GALERIE / DES PEINTVRES, / OV / RECVEIL DES PORTRAITS / 
ET ELOGES EN VERS ET EN PROSE. / Contenant les Portraits du Roy, de la / 
Reyne, des Princes, Princeffes, Du— / cheffes, Marquifes, Comteffes, & • 
autres / Seigneurs & Dames les plus illuftres de / France; La plufpart . 
compofez par eux- / mefmes. / Dediee a Son AlteJJ^.e Royale / MADEMOISELLE. 
/ SECONDE PARTIE. / [Ornement : 4 x 12."] / A PARIS, / Chez CHARLES DE 
SERCY, au Palais, au Sixieme £sic ] / Pilier de la Grand'Salle, vis a 
vis la Montee de la Cour / des Aydes, a la Bonne-Foy couronnee. / [[ Filet 
: 64.] / M. DC. LXIII. / AVEC PRIVILEGE DV ROY. 
Formule. In-I2 : *a ^ P-2I ^  2K ^ £cahier a : 'a^, 'a.3 signes; 
cahiers de 12 f. : $ 6 signes; cahier 2K : 2KI, 2K2, 2K3 signesj 
226 f., p. [8.] 337-779 780 ( 536 pag. " 365 " ). 
Contenu. *al r8 : titre.— al v° : bl. .— a2 r°-a4 r° : " Table des 
Portraits contenus / dans cette Seconde Partie. ".— a4 v° : bl. .— 
PI r°-2K6 r° : textes.— 2K6 ve : bl. . 
71. 
De Perrault. Q6 v'^9 v° : " PORTRAIT / D'IRIS. / Fait par M. P. 
QIO r -QII r° : " BILLET A M**"6 / En luy envoyant le Portrait / de 
Voix. — QII r^-RI r° : " Portrait de la Voix d'Iris. ". 
Ornements. Culs-de—lampe.— Bandeaux de fleurons.— Cap. ornees.— 
Filet.— Fleurons. 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Extrait du privilege et acheve d'imprimer figurent au f. e8 v° de 
la Premiere partie : privilege de 15 ans, en date du 12 octobre 1659, 
signe Beguin, a Charles de Sercy, pour " vn Livre intitule, Recueil de 
divers Portraits ou Eloges en Vers en Prose ", registre le 12 octobre 
1658 par Bechet; acheve d'imprimer pour la premiere fois le 25 janvier ; 
1659. 
Bibliotheque Lebaudy, t. II, p. 305-307.— Brunet, t.II, col. 771.— 
*Laehevre,: tr. ;ITI,-" p. 7-8.-—Rahir, La Bibliotheque de 1'amateur, p. 607.— 
Tchemerzine, t. II, p. 469. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
+ Versailles. BM : Res. Lebaudy In—12 315. ( 149 ) 
/ / D E L I C E S  D  E  L  A  P O E S I E  G A L A N T E  
SECONDE PARTIE 
[20] 12 juillet 1664 
A. EMISSION ORIGINALE ^ -..1664 
1° ) Description 
Titre. LES / DELICES / DE LA / POESIE / GALANTE, / Des plus celebres 
Autheurs / du Temps. / Dedie a Monjeigneur le Duc / DE COISLIN, / Pair de 
France. / SECONDE PARTIE. / QOrnement : 6,5 x 8.] / A PARIS, / Chez IEAN 
RIBOV, au Palais, fur les degez Csic] de la / Saincte Chapelle, a 1' 
1'Image S. Louis. / [Filet : 62.] / M. DC. LXIV. / Avec Privilege du 
Roy. 
Formule. In-I2 : Tf1 A-K L 8 ( - L3,4 + L3.4 ) M 4 N-Y 8^4 Z 2 
C cahiers de 8 f. : $ 4 signes ( - 14; C3 signe " B3 " ); cahiers de 4 
f. : $ 3 signes ( - B3; M3 signe " H3 " ); cahier Z : seul ZI signe J . 
136 f., p. [4] 1-265 266-268. 
Contenu. WI r° : bl. . — 7TI v° : titre grave.— 572 r° : titre.— 
7T2 v° : bl. .— AI r°-2I r° : " LES / DELICES / DE LA / POESIE / 
GALANTE. / SECONDE PARTIE. " .— ZI v°-Z2 v° : " PRIVILEGE DV ROY. " : 
privilSge de neuf ans, en date du 14 septembre 1663^ signe Laboree, a 
Jean Ribou, pour " Les delices de la Po*e/ie diversite Galate des plus 
celebres Autheurs de ce temps registre le 8 avril 1653; acheve d'impri-
mer le 12 juillet 1664. 
De Perrault. E7 v°-F2 r° : " A IRIS. / ELEGIE. " ( " IE viens, 
cruelle Iris ... " ) . 
Illustrations. Titre grave 
Ornemeuts. Bandeau, culs^e—lamoe — nOI,ja . -, lampe. Bandeaux et culs-de-lampe de 
fleurons. Cap. omees.— Filets.— Fleurons. 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Premiere ed. 
Lachevre, t. III, p. 55-56. 
1 
73. 
3°) Exemplaires 
Localises 
Paris. BA : + 8° NF 4301. ( 141, 5 ) 
/ B. NOUVELLE EMISSION - 1666 
1° ) Description 
,Titre. LES / DELICES / DE LA / POESIE / GALANTE, / Des plus Celebres 
Autheurs / de ce Temps. / SECONDE PARTIE. / [brnement : 4 x IlJ / A ' 
PARIS, / Chez IEAN RIBOV, au Palais, fur le / Grand Perron, devant la S. 
Chapelle, / a l'lmage S. Louis. / [Filet : 65.] / M. DC. LXVI. / AVEC 
PRIVILEGE DV ROY. 
Formule. Identique a celle du precedent sauf que EI n'est pas signe. 
Contenu. Identique au contenu du precedent. 
De Perrault. Meme piece et au meme endroit que dans le precedent. 
Illustration. La meme et au meme endroit que dans le precedent. 
Ornements. Les memes et aux memer endroitf que dans le precedent. 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Simple remise en circulation des invendus de l'ed. precedente, d'apre 
Lachevre, t. III, p. 55. On observe pourtant une difference ( voir Formule 
A approfondir par une comparaison poussee des deux ex. 
74. 
3°) Exemplaires 
Localises 
Paris. BN : + Res. Ye 2756. (146 ) 
24 mai 1667 
Ip ) Description 
Titre. LES / DELICES / DE / LA POESIE / GALANTE. / SECONDE PARTIE'. , 
C Ornement : 22 x 32. 3 / A PARIS, / Chez IEAN RIBOV, au Palais, vis a vis 
la Porte / de 1'Eglife de la Sainte Chapelle, / a 1'Image Saint Louis. / 
Q Filet : 65]/M. DC. LXVII. / AVEC PRIVILEGE DV ROY. 
Formule. In-12 : Jt A-E F [cahiers de 12 f. : $ 6 signescahiei 
F : seuls FI, F2, F3 et F4 signes ] . 72 f., p. [8] 136 ( 14 pag. 
" 4 " ). 
Contenu. TF I r° : bl. v° : titre grave.-—Tl r° : titre.— 
W1 v° : bl. .— T3 r°-T4 r° : " TABLE DES PIECES / contenues dans ce 
Volume. ".—it4 v° : " Extrait Ju Privilege du Roy. " : privil^ge de neuf 
ans, en date du 14 septembre 1663, signe Laborie, a Jean Ribou, pour " vn 
Livre intitule, Les Delices de la Poe|"ie diverj*ite Galante des plus 
celebres Autheurs de ce Temps ", registre; acheve d'imprimer le 24 mai 
1667.— AI r°-F8 v° : " LES / DELICES / DE LA / POESIE / GALANTE. / 
SECONDE PARTIE. ". 
De Perrault. C4 r°-C7 v° : " A IRIS. / ELEGIE. " ( " IE viens, cruel-
le Iris ... " ). 
Illustrations. Titre grave. 
Ornements. Bandeau. Culs-de-lampe.— Bandeaux et culs-de-lampe de 
fleurons.— Cap. ornee.— Filet.— Fleurons . 
75. 
Lach6vre, t. III, p. 58^59. 
2° ) Commentaires et bibliographie 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Paris. BN : + Res. Ye 2757. 
76. 
[ R  E  C  U  E  I  L  S  L  A  S U Z E - P E L L I S S O N ]  
14 juillet 1664 
a. emission originale - 1664 
1° ) Description 
Titre. NOWEAV RECVEIL / DE / PIECES CHOISIES / CONTENANT / Lettres 
i 
galantes en Profe & en Vers. / Elegies. / Portraits. / Odes. / Stances .• / 
Sonnets. / Madrigaux. / Et autres pieces galantes des plus beaux / E£pr;its 
du Temps. / £Ornement : 18 x 49.] / A PARIS, / Chez CLAVDE BARBIN au -
Pal-ais, fur / le Perron de la fainte Chapelle, / a 1'Image faint Louis.. / 
Q Filet : 43. ] / M. DC. LXIV. / Avec Privilege du Roy. 
12 4 Formule. In-I2 : 1f\ A-E F Lcahiers.-de-: $ 6 signes 
c - AI; E5 signe " A5 " ) ; cahier F : seuls FI, F2 signes] . 65 f.. , 
p. [2] I-I27 128 ( 57 pag. " 67 " ) . 
Contenu. TTl r° : titre.—^I v° : bl. .— AI r°-F4 r° : " NOVVEAV / 
RECVEIL / DE / PIECES CHOISIES. F4 v° : " Extrait du Privilege du 
Roy. " : privilege de sept ans, en date du 12 juin 1663, signe Le Mares-
chal, a Gabriel Quinet, pour " vn Recueil de plufieurs Pieces, tant en . 
profe qu'en vers de divers Autheurs ", registre le 30 juin 1663 par I. < 
Dubray, partage avec Claude Barbin; acheve d'imprimer pour la premiere ' 
fois le 14 juillet 1664. 
De Perrault. CIO v°-DI v° : " ELEGIE. " ( 11 JE viens cruelle Iris 
" 1 • • • J • 
Ornements. Bandeau. — Bandeau et culs-de-lampe de fleurons.— 
Cap. ornee.— Filet.— Fleurons. 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Magne ( p. 310 ) mentionne un ex. au nom de Quinet.— Lachevre, t. 
III, p. 44-45. 
77. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Paris. BN : + Res. Z 2885. ( 143 ) 
B. NOUVELLE EMISSION - 1666 
1° ) Description 
Titre. NOWEAV RECVEIL / DE / PIECES CHOISIES / DE / MADAME / LA 
COMTESSE / DE LA SVZE, / ET DE / MONSIEVR PELISSON. / SECONDE PARTIE /'• 
COrnement : 18 x 49. ] / A PARIS, / Chez GABRIEL QVINET au Palais, / 
a 1'entree de la Galerie desr Prifon— / niers, a 1'Ange Gabriel. / 
CFilet : 42.3 / M. DC. LXIV. / Avec Privilege du Roy. 
2° ) Commentaires et bibliographi 
Un nouveau f. de titre =a.-ete-&ubstituerau-£.;original. C'est la 
seule difference avec A. 
Cioranescu, t. II, n° 40623, t. III, n° 54062.'— Lachevre, t. III, 
p. 45.— Magne, p. 310. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Paris. BN : + Ye 3218 ( 2 ) Res. ( 148 ) 
78. 
[ 23] 2 janvier 1668 
1° ) Description 
Titre. RECVEIL / DE PIECES / GALANTES, / EN PROSE ET EN VERS, / DE / 
MADAME LA COMTESSE / DE LA SVZE, / D'VNE AVTRE DAME, / ET DE / MONSIEVR 
PELISSON. / Augmente de plujieurs Elegies. / TOME PPREMIER Qsic ] . / 
C Ornement : 6 x 10. ] / A PARIS, / Chez GABRIEL QVINET, au Palais, a / 
1'entree de la Gallerie des Prifonniers, / a 1'Ange Gabriel. / [ Filet : 
48. ] / M. DC. LXVIII. / AVEC PRIVILEGE DV ROY. 
/ rn"HZ: Formule.ja 4 ( + a 4 [ = AI ? ] ) A 12 ( - AI ) B 6; 2A-H 8/4 I 8j 
3A-H I 6 (-16) Ccflhier a : seuls S2, S3 signes (a4 v° signe " AI " en- bai 
a droite ); cahier A : A2, A3 et A5 signes;cahier B : BI, B2 et B3 signes 
( B3 signe " B5 " ); cahiers de 8 f. : $ 4 signes ( + 2A5, 2A6 ); cahiers 
de 4 f. : $ 3 signes ( - ^ 03 ); cahiers 3A-H : $ 6 signes; cahier^I : 
seuls Ii, 12, 13, 14 signes ] . 178 fp. 1-2 [j)] 3-36, 2I 2-108 
I09-II2, 3I-I8 19 20-201 202 (355 pag. " 53 " ). 
Contenu. al r° : titre.-»—tal v° : bl. .— *a2 r°-^a4 r° : " A MADAME / 
LA COMTESSE / DE LA SVZE. " signe " QVINET. " .— a4 v° : " LE LIBRA.IRE.'. /"• 
au Lecteur. ".— A2 r°- 2I6 v° : textes.— 2I7 r°-2I8 r° : " Privilege du 
Roy. " : privilege de sept ans, en date du 12 juin 1663, signe Le Mareschal 
a Gabriel Quinet, pour " plujieurs Pieces tant en Vers qu'en ProJ*e de 
divers Autheurs ", registrS le 8 ayril 1663 par Du Bray; acheve d'imprimer 
pour la premiere fois le 10 juillet 1663.— 2I8 v° : bl. .— 3AI r°- 3I5 r° 
" RECVEIL / DE PIECES / GALANTES. 3I5 v° : " Extrait du Privilege du 
Roy. " : privilege de sept ans, en date du 12 juin 1663, signe Le Mareschal 
a Gabriel Quinet, pour " un Recueil de plujieurs Pieces, en un ou pluj"ieurs 
volumes, tant en proJe qu'en Vers, de divers Autheurs ", registre le 30 
juin 1663 par I. Dubray; acheve d'imprimer pour la premiere fois le 2 jan-
vier 1668.— 16 : bl. . 
De Perrault. 3F4 r°-3F7 r° : " ELEGIE. " ( " IE viens, cruelle Iris 
" 1 • • • / • 
Ornements. Bandeaux. Cul-de-lampe.-— Bandeaux et culs-de-lampe de 
fleurons.— Cap. ornees.— Filet.— Fleurons. 
79. 
2.° ) Commentaires et bibliographie 
D'apr6s Lachevre- ( t. III, p. 46-47),les fV.compris entre le f. al 
3 __ et le f. A proviendraient d'une edition de 1666 dont nous n'avons pu 
trouver d'ex. . II semBle qu'ils- proviennent en fait de deux editions 
anterieures puisqu'on oBserve deux series de signatures identiques. 
Magne, p. SII—SIZ.^ RahirLa BiBliotheque de 1'amateur, p. 498. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Paris. BN : + Ye 25627. ( 147 ) 
30 mars 1668 
Troisieme partie du recueil de pieces galantes en prose et en vers de 
Mme la comtesse de la Suse ( sic ) , comme aussi de plusieurs differens 
autheurs. - Paris : G. Quinet, 1668. — In—12. 
Le privilege est du 12 juin 1663; 1'acheve d'imprimer, du 30 mars 1668. 
Cette edition est mentionnee par Lachevre ( t. III, p. 49-50 ). Et pa'r 
Magne ( p. 3II-3I2 ) dont nous reproduisons la description. Magne indique-
qu 1 on y trouve deux pieces de Perrault, commengant respectivement: 
aux p. 89 et 228. L'une d'elle, selon Lachevre, est la Lettre a Chapelain su 
la conquete de la Franche-Comte; c'est ici sa premiere edition; elle prendra 
plus tard le nom de Le Parnasse pousse a 5out. Selon le meme Lachevre, la 
seconde piece avait deja ete publiee dans le Recueil des portraits et eloges 
en vers et en prose de 1659; il s'agit vraisemblablement, plutot que du 
Portrait de la voix d'Iris, du Portrait d'Iris. 
II nous a ete impossible a ce jour de trouver aucun ex. de cette ed. 
80. 
25 ] 1674 
1° ) Description 
Titre. RECUEIL / DE PIECES / GALANTES, / EN PROSE ET EN VERS, / , 
DE / MADAME LA COMTESSE / DE LA SUZE, / ET DE / MONSIEVR PELISSON, / 
Augmente de plujieurs Elegies. / TOME SECOND. / [Ornement : 6 x 9.] / 
A PARIS, / Chez GABRIEL QUINET, au Palais, a l'en- / tree de la Gallerie 
des Prifonniers, a 1'Ange / Gabriel. / [Filet : 44.] / M. DC. LXXIV. / 
AVEC PRIVILEGC DV ROY. 
Formule. In-I2 : qA-qH ql ® [cahiers de 12 f. : $ 6 signes 
( " qAI ); cahiers ^ I : seuls qll., qI2 , ^ 13 et fl4 signes ( qI4 signe 
"" 113 " ) } . 102 f., p. 1-2 3—20 1 202-204. 
Contenu. qAI r° : titre.— ^ AI v° : bl. .— qA2 r°-qI5 r° : textes.-
<15 v° : 11 Extrait du Privilege du Roy. " : privilege de sept ans, en date 
du 12 juin 1663, signe Le Mareschal, a Gabriel Quinet, pour " un Recueil ' 
de pluj*ieurs Pieces, en un £u plujieurs volumes, tant en Proje qu'en Verst, 
de divers Autheurs registre le 30 juin 1663 par I. Dubray.— qI6 r°-v°' 
" TABLE / D£ ce^ qui ejl: contenu dans le Jecond Tome / du Recueil des:, Piece 
Galantes. ". 
De Perrault. qF5 r°-^F8 r° : " ELEGIE. " ( " JE viens, cruelle Iris 
" 1 • • • / • 
Ornements. Bandeaux et culs-de-lampe de fleurons.— Cap. ornees.— 
Fleurons. 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Reedition du n° 23 proprement dit : de la partie de l'ex. que nous 
- • 3 decrivons sous ce numero qui commence au f. AI. Sont ici repris tous ses 
textes et aucun autre et dans le meme ordre. Mais la composition typogra-
phique est differente. 
Lachevre, t. III, p. 50-51.— Magne, p. 312-313.— Rahir, La Bibliothe 
que de 1'amateur. p. 198. 
3° ) Exemplaires 
Localises % 
• + -* > 
P a r i . s .  B N ' :  i G -  Y e  1 2 4 1 8 . '  f  1 5 6  
81. 
L  E  N O U V E A U  C - A B I N E T  D  E  S  M U S E S . G A I L L A R D E S  
[ ?"], 1665 
1° ) Description 
Titre. LE NOWEAU / CABINET / DES MVSES / GAILLARDES. / [Filet : 
60.] / M. DC. LXV. 
Formule. In-I2 : A-C 12 D 12 ( - DII, 12 ? ) 6* signes ( - AI )] . 
46 £., p. 1-2 3-92. 
Contenu. AI r° : titre.— AI v° : bl. .— A2 r°-DIO v° : " LE L 
NOWEAV / CABINET / DES MVSES / GAILLARDES. ". 
De Perrault. D2 r°-D5 r° : " ELEGIE. " ( " IE viens, cruelle Iris 
... ) . 
Ornements. Bandeaux et culs-de-lampe de fleurons.'— Cap. ornee.— 
Filets.— Fleurons. 
2° ) Commentaires et bibliographie. . 
Lachevre, t. III, p. 62-63. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Paris. BA : + 8® R. L. 9952 Res. ( 136 ) 
82. 
N O U V E A U  R E C U E I L  D  E  P L U S I E U R S  E  T  D .  I V E R S E  
P I E C E S  G A L A N T E S  D  E  C E  T E M P S  
[ ?] , 1665 
1° ) Description 
Titre. NOWEAU / RECVEIL / DE PLVSIEVRS / ET DIVERSES / PIECES 
GALANTES / DE CE TEMPS. / [brnement : sphere, 34 x 21,5.3 / M. DC. LXV. 
T 0 Formule. In-I2 : A-I [$ 6 signes ( - AI, E6; C5 signe " E5 " ) . 
108 f., p. [4] I-2I0 2II-2I2. 
Contenu. AI r° : titre.— AI v° : bl. .— A2 r°-v° : " TABLE / DES • 
PIECES / CONTENVES / en ce Recueil. ".— A3 r°-Ill v° : textes. — 112 : • 
bl. . 
De-Perrault. BIO r°-CI r° : " ELEGIE. " ( " IE viens, cruelle Iris 
... " ). 
Ornements. Culs-de—lampe.—*• Bandeaux et culs—de—lampe de fleurons.— 
Cap. ornees.— Fleurons. 
t 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Lachevre, t. III, p. 76. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Paris.BA : + 8° B. L. 9991. ( 129,5 ) 
83. 
£ ?] , 1665 
1° ) Description 
Titre. NOUVEAU / RECUEIL / DE PLUSIEURS / ET DIVERSES / PIECES 
GALANTES / DE CE TEMPS. / (^Ornement : sphere, 35 x 25.] / M. DC. LXV. 
2 6 2 Formule. Iji—12 : T f  A-Q R ,£cahiers-.A-K) : $.3 signes ( - AI ) ; 
cahier R : seul R.1 signe] . IOO f., p. [4] I_-_2 3-15 I_6 17-196. 
Contenu. 77*1 r° : titre.—TI v° : bl. 77*2 r° : " TABLE / DES 
PIECES / CONTENVES / EN CE RECVEIL. 11 .— AI r°-B2.re : textes.— B2 v° : 
bl. .— B3 r°-R2 v" : textes. 
De Perrault. D2 r°-D5 r° : " ELEGIE. " ( " IE viens, cruelle Iris 
" 1 • • • J • 
Ornements. Bandeaux. Culs-de-lampe.— Bandeaux de fleurons.— Cap. 
ornees..— Fleurons . 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Reproduit, selon Lacfievre . C t. III, p. 78 ), les p. 17—194 du precedent 
Les cinq pieces des p. I-I6 sont remplacees par le Chapelain decoiffe. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Paris. BN : + Res. Ye 2934. ( 138 ) 
o t .  
E L O G I A  I U L I I  M A Z A R I N I  C A R D I N A L I S  
1666 
1° ) Description 
Titre. ELOGIA / IVLII MAZARINI / CARDINALIS. / [Marque : 95 x 106] 
/ PARISIIS, / Excudebat Antonius Vitre, Regis & Cleri Gallicani / 
Typographus. / [ Filet : 98.] / M. DC. LXVI. 
Formule. In-fol. : ^A 6 A-2G a—i 2A—Z 4, 3A-N 0 .^1 [ 
cahier i•seul A3-signe ( A3 signe " AI " ); cahiers de 4 f. : $ 3 
signes ( - 2C3, al, 2AI, ZD3, 2Y3; Ii signe " Ji " ); cahier 0 : seul 
01 signe ] . 309 f., p. [12] 1-240; 2 I~2 4-71 12* 3 L~1 4-292 293"294 
[ = 12, 618] ( 195 pag. " 185 ", 252 pag. " 48 "). 
Contenu. AI r9 : titre.grave.— AI.v-- : -hl/ ~ A2 _r*' : titre.--
*A2 v° : hl.' — rk3 r°-^A6 r9 i " ARMANDO CAROLO / MAZARINO, / DVCI ET 
PARI FRANCIAE, / REI TORMENTARIAE / PRAEFECTO, / ALESATIAE RECTORI, / 
AREMORICAE PRORECTORI, / AEGIDIVS MENAGIVS / S._ P. D. AI r°-2G4 v° : 
11 ELOGIA / IVLII MAZARINI / CARDINALIS. etoges en latin.— al r° : 
titre : " ELOGII / DEL CARDINAL / MAZARINI. ".— al v° : bl. .— a2 r°-
i4 r° : " ELOGII / DEL / CARDINAL MAZARINI. " : eloges en italien.— i4 v° 
: bl. .— 2AI r° : titre : " ELOGES / DV / CARDINAL MAZARINI. 2AI v° 
bl. .— 2A2 r°-302 v° : " ELOGES / DV / CARDINAL MAZARINI. " : eloges 
en frangais.— yl r° : " TABLE DES AVTEVRS / DONT IL Y A DES VERS LATINS / 
EN CE RECVEIL. " suivie de " TABLE DES AVTEVRS DONT IL Y A / des Vers 
Italiens en ce Recueil. ".-j[I v' : " TABLE DES AVTEVRS DONT IL YA / ' 
des Vers Franqois en ce Recueil. ". 
De Perrault. 2A2 r° : " AVX AVTEVRS / DES POESIES / DE CE RECVEIL. / 
SONNET. " signe " PERRAVT. 2S4 v0-2!^ v° : " ODE / SVR LA PAIX. " 
signee " PERRAVT. ". 
Illustrations. Titre grave.— Bandeaux.— Cap. ornees. 
Ornements. Cul-^de-lampe.—Bandeau de fleurons.— Filets .- Fleurons. 
2° ) Commentaires et bibliographi 
Seule ed. 
Lachevre, t. III, p. 162^163.Samfiresco. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Paris. BA : + Fol. B 864 RSs. ( 427 ) 
: Fol. B 865. ( 413 ) Cet ex. ne comprend que les eloge 
2 4 3 4 3 2 en frangais : cahiers A~Z , A-N 0 
+ 27 BN : ' Ln 13900. ( 410 ) On lit sous le millesime de la p 
de titre, manuscrit : " Donne par m. le duc de mazarin 
en 1690 au R. p. marcellin Augustin dechauj|s / pour la 
biblioteque de leur Couvent de Paris. ". 
Q BMaz : 296 A I p. Fonds Mazarin Res. 
: 296 B 3e p. Fonds Mazarin Res. 
86. 
L E  J A L O U X  P A R  F O R C E  
£ Bruxelles ?] , 1668 
1° ) Description 
Titre. LE / JALOUX / PAR FORCE, / ET / LE BONHEUR / DES FEMMES / 
Qui ont des Maris Jaloux. / Adjouffcee / La Chambre de Juj^ice de 
1 'Amour. / [Ornement : sphere, 32 x 25,5.] / A PARIS, / Chez PIERRE 
BONTEMPS. / [Filet : 34,5.] / M. DC. LXVIII. 
t9 Collation. In-I2 : A-G H (-H6 ?) [cahiers A-G : $ 6 
signes ( - AI ); cahier H : seuls HI, H2 et H3 signes )] . 89 f., p. : 
1-2 3-177 178. 
Contenu. AI r° : titre.— AI v° : bl. .— A2 r°-E7 v° : 11 LE / 
JALOUX / PAR FORCE. ".— E8 r°-F2 r° : Eerrault : " LA, / CHAMBRE / DE / 
Juirtice de. 1'Amour. ".— F2 r°-F5 r° : " L'edit d'eJtabliJJ*ement / DE LA . 
CHAMBRE / DE JUSTICE D'AMOUR. ".— F5 r°-G4 r° : " Le nouveau Reglement / 
D'AMOUR A ELIZE. ".— G4 r°-GIO v° : " Relation d'une reveue / DES / 
TROUPES de L'AMOUR / PAR / Mademoijelle des Jardins. ", signee " DES 
JARDINS. ".— GII r°-H5 r° : " MADAMOISELLE / De la N. / SOUS LE NOM / 
DE LA / TUBEREUSE. " H5 : bl. . 
Ornements. Cap. ornee.— Filet. 
2° ) Commentaires et bibliographii 
Imprime par Ph. Vleugart de Bruxelles, selon Rahir. 
Rahir, n° 3183.— Willems, n° 2037. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Paris. BA : + 8" B. L. 15844. ( 124, 5 ) 
87. 
[utrecht ?] , 1668 
1° ) Description 
i 
Titre. • LE / JALOUX / PAR / FORCE. / ET / LE BONHEUR / DES FEMMES / . 
Qui ont des Maris Jaloux / Adjouflee / La chambre de Juftice de 1'amour. / 
£ Ornement : sphere, 31,5.x 24.J / a Fribourch, / Par PIERRE BONTEMPS. / 
M. DC. LXVIII. 
Formule. In-12 : A-G 12 H ^  5 signes ( + C6, D6, E6, G6; - AI, 
G3, H5 )] . 90 f., p. 1-2, 3-177 178-180 ( 3 pag. " Fol. 3 
Contenu. AI r° : titre.— AI v° : bl. .— A2 r°-E7 v° : " LE / 
JALOUX / PAR FORCE. ".— E8 re-F2 r° : Perrault : " LA / CHAMBRE / DE 
Juftice de L 'Amour. ".— F2 re-F5 r° : " L'edit d'etablijjement / DE LA 
CHAMBRE / DE JUSTICE D'AMOUR — F5 r°-G4 r° : " Le Nouveau Reglement / 
D'AM0UR A ELIZE. G4 r°-GI0 v° : " Relation d'une Reveue /. DES / 
1 1 p TROUPES de L'AM0UR / PM / Madem des Jardins " signee " DES JARDINS. 
— GII r°-H5 r° : " MADlle / De la N. / SOUZ / Le nom / DE LA TUBEREUSE. " 
.— H5 v°-H6 v° : bl. . 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Probablement imprime a Utrecht, d'apres Rahir. 
Rahir, n° 2349.— Willems, n° 2037. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Paris. BA : + 8° B. L. 15843. ( 130 ) 
BN : + Y2 43757. (127 ) 
88. 
L E  J A R D I N  D  '  A  M  0  U  R  A  I R I S  
Rouen, 1668 
1° ) Description 
Titre. LE / JARDIN / D'AMOUR / A IRIS. / ET / PLUSIEURS AUTRES / 
PIECES GALLANTES. / fOrnement : 31,5 x 36.J / A ROUEN. / Chez IEAN 
LVCAS, au coin de la / rue Neuve S. Lo. / (jFilet : 59,5.] / M. DC. 
LVIII. 
Formule. Hi-89 t I T T  K4 ?) A-I 4 K 4 (-K4) [$ 2 signes ( B2 signe 
" B3 ", C2 signe " C4 ", D2 signe " D5 " ) ] . 40 f., p. [2j 1-77 78 
( la p. 64 est pag. "4 " ) . 
Contenu. Tf.rr° : titre.— 7tiw° : bl. .— AI r°-G3 r° : " LE IARDIN / 
D'AMOVR A IRIS. G3 v°-H2 r° : Perraulf : " PORTRAIT DE LA / 
CHARMANTE IRIS. " ( sic pour le Portrait d1 Iris )'.— H2 v°-H4 v° : 
" EGLOGVE. il r°-I2 r6 : " ELEGIE. ".— 12 v°-K3 r° : " PORTRAIT 
DE / FILIS. ".— K3 v° : bl. . 
Ornements. Cul-de-lampe.— Bandeaux et cul-de-lampe de fleurons. 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Lachevre, t. III, p. 85-86. i 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Paris. BA : + 8° B. L. 12042. ( 140 ) 
89. 
/ • ' • L E S  P O E S I E S  F A C E T I E U S E S  
33] [Leyde?], 1668 
1° ) Description 
Titre. LES / POESIES / FACETIEUSES / PAR / Les beaux Efprits / De 
ce Temps. / [[Ornement : 34 x 53.] / M. D. C. LXVIII. 
Formule. In^-12 : A-G 6 H 6 ( - H6; +_ H5 ) [$ 4 signes ( - AI )] . 
47 f., p. 1-3 4-93 94. 
Contenu. AI r° : titre.— AI v° : bl. .— A2 r°-H5 r° : " LES / 
POESIES / FACETIEVSES. H5 v° : bl. . 
De Perrault. HI r°-H4 v° : " ELEGIE. " ("IE viens cruelle Iris ... "). 
Ornements. Bandeau.— Filets. 
2° ) Commentaires et bibliograptrie 
Selon Wilhems ( n° 1801 ), cette edition a ete imprimee " a Leyde, soit 
par les Hackius, soit par A. Verhoef; car la tSte de buffle au haut de la 
p. 3 etait commune a ces deux officines ". 
Lachevre, t. III, p. 79. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Paris. BN : + Res. p. Ye. 1199. ( 124 ) 
90. 
[Leyde ?] , 1672 
Lachevre ( t. III, p. 79-80 ) 
1'edition precedente et comprenant 
comportant 106 p.; nous n'avons pu 
edition. 
decrit un ex. portant le meme titre que 
comme elle Elegie de Perrault mais 
a ce jour localiser d'ex. de cette 
91. 
/ R E C U E I L  D  E  P . O E S I E S  D I V E R S E S  
20 decembre 1670 
1° ) Description 
Titre. RECUEIL / DE POESIES / DIVERSES. / Dedie a Monfeigneur le 
Prince / de Conty. / Par M. DE LA FONTAINE. / TOME II. / [Ornement : 
22 x 25.] / A PARIS, / Chez PIERRE LE PETIT, Imprimeur & Libr. / ordinaire 
du Roy, rue saint Jacques / a la Croix d'0r. / [Filet : 33.] / M. DC. 
LXXI. / AVEC PRIVILEGE DE SA MAJESTE'. 
Formule. In—12 : T''! & 4 e 2 A 8 B C ( +^ C2 ) D ( D4 ) 
E 8 ( + EI, 6 ) F 4 G-2A 8/4 2B 8 2C 4 ( 2C2 ) 2D-2L 8^4 2M 4; 22L 2 
[ cahiers de 8 f. : $ 4 signes ( + E6 ); cahiers de 4 f. : $ 2 signes 
2 * ( + *a3,--B4,_ 2M3; - al; cahiers de 2 f. : $ 2 signes ( - 2L2 )] . 217 f., 
p. [141 1-264 267-386 397-424 425-432 £ = 14, 420^ ( 402 pag. " 392 ", 
403 pag. " 393 ", 406 pag. " 396 ", 407 pag. " 397 ", 410 pag. " 400 ", 
411 pag. " III " ). 
Contenu. 77*1 r° i frontispice .—7*1 v8 : bl. .--- al r° : titre. 
al v° : bl. a2 r°^e2 v° : " TABLE / DES PIECES CONTENUES DANS / ce 
premier [sic] volume des Poefies diverfes. " AI r°—2M2 v : " RECUEIL / 
DE POESIES / DIVERSES. 2M3 rtt- 22LI r8 : " EXTRAIT DES ENDROITS / 
, 2 2 o changez dans les Ouvrages de M. de / Malherbe. ".— 2LI v - 2L2 r : 
" PRIVILEGE DV ROY. " : privilege de sept ans, en date du 20 janvier 1669, 
signe Dalence, a Pierre Le Petit, pour " un livre intitule Recueil de 
Poejies Chrejliennes & Diverjes ", registre le 3 avril 1669; acheve d'impri 
mer pour la premiere fois le 20 decembre 1670,— 2L2 v° : bl. . 
pe Perrault. 2E2 r°-2F2 r° : " M. PERRAVT. / SVR LE MARIAGE DV ROY. / 
ODE. ". — 2F2 v°-2F6 r° : " Sur la Paix. / ODE. ".— 2F6 r°-2F8 r° : " Sur 
la naiffance de M. le Dauphin. / ODE. ". 2F8 r —v : Sur la prife 
de Marfal. / SONNET. ".— 2F8 v° : " Les neuf Mujes. ".— 2GI r°-2G3 v° : 
Defcriptions de differentes divinitez, tirees / du Poeme de la Peinture de 
M. Perraut. ".— 2G3 v°-2G4 r° : " Aux Auteurs des Poelies qui compofent / 
les Eloges du Cardinal Mazarin. / SONNET. 2G4 r°-2H4 v° : " Lettre a 
M. Chapelain sur la conquefte de / la Franche-Comte.— 2H5 r°-2H6 r : 
" Devijes tirees des quatre JaiJons peintes par / M. ^ e_ Brun, dont M. 
Filibien [sic] nous a_ /-donne la dej"cription. ". 
92. 
Corrections. Corr. manuscrites t*a2 r°, " premier " barre et on lit 
dessus " second 2H5 r°, le " 1 " de " Filibien " corrige en " e 
Illustrations. Frontispice xlfI re. 
Ornements. Bandeaux.-~ Bandeaux et culs-de—lampe de fleurons.— 
Cap. ornees.— Filets.— Fleurons. 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Cioranescu, t. II, n° 38544.— Lachevre, t. III, p. 95-102. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Paris. BN : + Ye 8184. ( I5L ) 
93. 
D I S C O U R S  P R O N O N C E S  A  L ' A C A D E M I E  
F R A N C A I S E  L E  1 3  A O U T  1 6  7  4  
1674 
1° ) Description 
Titre. DISCOVRS / PRONONCEZ / A L'ACADEMIE / FRANCOISE / Le XIII. 
Aoujl M. DC. LXXIV. / A la reception de Monfieur 1'Abbe Huet, / 
Sous-Precepteur de Monfeigneur / le Dauphin. / Avec quelques ouvrages de 
Poefie qui £ / furent leus jj" recitez le mefme jour. / c Ornement : 21 x 
27 .J / A PARIS, / Chez PIERRE LE PETIT Imprimeur & Libraire / ordinaire 
du Roy, & de 1'Academie Frangoife, / rue S. Iacques, a la Croix d'Or. / 
[ Filet : 32.] / M. DC. LXXIV. / AVEC PERMISSION. 
Formule. In-I2 : A-F [cahiers de 8 f. : $ 4 signes ( - AI ); 
cahiers de 4 f. : $ 2 signes] . 36 f., p. 1>2 3-17 18^ 19-72. 
Contenu. AI r° : titre.— AI v° : bl. .— A2 r°-v-° : " L'IMPRIMEVR / 
AV LECTEVR. ".— A3 r°-BI r° : Discours de reception a 1'Academie frangarse-
de Pierre-Daniel Huet.— B2 r°-C4 v° : Reponse d'Esprit Flechier.— C5 r°-
D3 r° : poeme d*Antoine Furetiere : " SVR / LA SECONDE CONQVESTE / DE LA / 
FRANCHE-COMTE' / EN M. DC. LXXIV. ".— D3 r°-EI v° : poesies de Cotin.— 
E2 r°-E5 v° : Quinault : 11 RELATION NOWELLE / DV PARNASSE / A M 
PERRAVLT. ".— E6 r°-FI r° : Perrault : " RESPONCE. " signee " PERRAVLT, / 
de 1'Academie Frangoife. ".— FI r°-v° : commentaires du libraire.— F2 r°-
F4 v° : Frangois Charpentier : " A / MR PERRAVLT / CONTROLLEVR GENERAL / , 
des Baftimens. ".— F4 v° : " Permis d'imprimer, fait ce 8. Septembre 
1674. / DE LA REYNIE. ". 
Ornements. Bandeaux. .Culsrde-lampe.-—- Bandeaux.-..de fleurons. Cap. 
ornees.-- Fleurons. 
2° ) pommentaires et bibliographie 
Premiere ed. autorisee du poeme de Perrault. 
9f. 
D E U X  P O E M E S  A  L A . L O U A N G E  D  U  R  0  I  
1674 
1° ) Description 
Titre. DEVX / POEMES / A LA .LOPANGE. /.:DlV: RQYt / AVEC LA TRADVCTION / 
en Vers Latins. / [Ornement : 34,5 x 43,5.] / A PARIS, / Chez JEAN 
CHARDON, rue de la Buche- /_rie, a 1'Image S. Louys. / [Filet : 64.] / 
M. DC. LXXIV. / Avec Permijsion. 
Formule. In-I2 : "ZTI A ® B 4 C ^ [cahier A : les 4 prem. f. signes; 
cahier B : les 2 prem. f. signes; cahier C : les 3 prem. f. signes] . 
19 f., p. [2] 1-35 36. 
Contenu. TP&* x titrev-- fl9,v° - bl. .— AI r°-A3 r° : " ILLVSTRISSIMO 
/ VIRO D. DOMINO / COLBERTO / REGI AB INTIMIS / CONSILIIS ET MANDATIS / 
& RARII, ARTIVM, ET ^EDIFICIORVM / PRVE FECTO. " 
signee " MAURY. ".— A3 v°, A4 v°, A5 v°, A6 v°, A7 v°, A8 v°, BI v°, 
B2 v.° ". RELATION NOUVELLE / DU PARNASSE / A M^ PERRAVLT. " signee 
" QVINAULT, / de 1'Academie Frangoije. A4 r°, A5 r°, A6 r°, A7 r°, 
A8 r°, BI r°, B2 r°, B3 r° : trad. latine de la precedente ; " NARRAT.IO /. 
REI NUPER GEST4E / IN PARNASSO, / AD PERRALTUM. " .— B3 v°, B4 v°, CI v°, 
C2 v°, C3 v°, C4 v°, C5 v° : " RESPONCE / de Monfieur PERRAVLT. "; B4 r°, 
CI r°, C2 r°, C3 r°, C4 r°, C5 r°, C6 r° : trad. latine de la precedente : 
" PERRALTI / AD QVINALTVM RESPONSIO " signee " PERRAVLT, / de l'Academie 
FranQoiJe. ".— C6 v° : bl. . 
Ornements. Bandeaux : AI r°, 10,5 x 64,5; A3 v°, 16 x 63; A4 r°, 
20 x 62. Culs-de-lampe : B3 r°, 34,5 x 43,5; A6 r°, 37,5 x 49,5.— Bandeaux 
de fleurons : B3 v°, 5,5 x 68,5; B4 r°, 5,5 x 69.— Cap. ornees : AI r°, s 
" C ", 24 x 24; A3 v°, " E ", 22 x 22; A3 r°, 17 x 17. 
2° j Commentaires et bibliographie 
Cioranescu, t. III, n° 54250. — Tchemerzine, t. IX, p. 163. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Paris. BMy: + 47324 P* 8. ( 147. ) 
: + 47612 P' 3. ( 147. ) 
Grenoble. BM : F 4870 Res. 
Localises 
Paris. BI : + AA 54 F. ( 151 ) 
BVC : + 13202. ( 151 ) 
3° ) Exemplaires 
96. 
S E C T I O N  I V  
U  N "  R E C U E I L  D ' O E U V R E S  D  E  P I N C H E S N E  
x \ 
0  U  S  0  N  T  '  P  A  R  U E S  D E S  P I E  C  E  S  D  E  P E R R A U L T "  
P O E S I E S  M E L E E S  D U  S I E U R  D  E  P I N C H E S N E  
28 decembre 167I 
1° ) Descriptioa 
Titre. POESIES / MESLEfES / DV SIEVR DE PINCHESNE, / Dediees a 
Monjeigneur / LE DUC DE MONTAUSIER / Gouverneur de. MonJeigneur le Dauphin. 
/[Ornement sur cuivre : 73,5 x 102.] / A PARIS, / Chelr ANDRE* CRAMOISY, 
rue de la Vieille Bouclerie Csic] , / au Sacrifice d'Abraham. / C^ilBt • 
79,5] / MDCLXXII. / AVEC PRIVILEGE DV ROY. 
Formule. In-4° : 1 4 e 4 i 4 o 4 u 2 2al A-Q 4 R 4 ( + R4 ) 
S-3I 4 [cahiers de 4 f. : $ 3 signSs ( + R4; - al, a2 ); cahier u : seuls 
UI et U2 signes] . 240 fp. OjiQ I—136 135—150 I5I~I52 153—310 
3II-3I2 313-417 418 419-429 430-440. [= 38, 442] . 
Contenu. al r° : titre grave.al v° : bl. .— a2 r° : titre. 
a2 v° : Bl. .— a3 r°-e3 ve : " A MONSEIGNEVR LE DVC / DE MONTAVSIER / 
PAIR DE FRANCE, CHEVALIER t des Ordres du Roy, Gouverneur & Lieu- / tenant-
General pour fa Majefte des Pro- / vinces d'Angoumois & Xaintonge, haute / 
& Basse Alface; Commandant pour fon / fervice en Normandie, & Gouverneur 
de / Monfeigneur le Dauphin. e4 r8 : " SONNET / A MADAME LA DUCHESSE / 
DE MONTAVSIER, / Commengant alors d'ertre Gouvernante / de Monfeigneur le 
Dauphin. e4 v8 : " TOMBEAV / POVR LA MESME. ".— il r°-ul v° : " AU 
LECTEUR. u2 r° : " SONNET / AV LECTEVR. ".— u2 v° : " SONNET / 
Aux Manes de feu Monfieur / DE VOITVRE. ".— 2a r° : titre : " VERS / 
AMOUREUX, SERIEVX, / ET DE RAISONNEMENS / Philojophiques. ".— 2a v° : bl. 
.— AI r°-T3 v° : textesT4 re : titre : " VERS LIBRES, / BURLESQUES,. 
ENJOUEZ, / Bachiques,^K Satyriques." T4 v° : bl. .— T5 r°-2Q3 v° : 
textes. — 2Q4 r° : titre : " RONDEAVX / SERIEVX, ENIOUEZ / AMOVREVX, 
BACHIQVES, / & Satyriques. ".— 2Q4 ve : bl. .— 2RI r°-3F4 ve : textes. 
— 3GI r° : " AV LECTEVR. ".— 3GI v° : bl. 3G2 r°-3H2 v° : " ODE / 
POVR LE ROY. 3H3 r° : " MADRIGAL. 3H3 v° : " Fautes furvenues 
en la prefente Impreffion. ".— 3H4 re-3I3 v° : " TABLE DES DIVERSES 
POESIES / contenues en ce Recueil. ".— 313 ve-4i4 v° : " PRIVILEGE DU 
ROY. " : privilege de cinq ans, en date du 4 fevrier 1671, signe D Alence, 
3 Pinchesne, pour des " Poefies de differentes fortes, tant Chreftiennes 
que autres "; acheve d'imprimer pour la premiere fois le 28 decembre 1671. 
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De Perrault. N3 r'-v° : " REPONSE / DE / MONSIEVR PERRAVLT. " 
( " PENDANT que les Vers Jublimes / ... " ).— 2K2 r°-v° : " REPONSE DE 
M. PERRAVLT / en faveur des Gelinottes. " ( " QVAND le fameux Chantre de 
Thrace, / ... " ) .— 2N3 r° : " VERS DE Mr PERRAVLT / En envoyant a 
1 'Autheur lon Livre du dialogue / de 1'Amour, & de 1'Amitie. ". 
Illustrations. Titre grave. — Bandeaux.---- Cap. ornees.— Cul-de-
lampe. 
Ornements. Bandeaux. Culs-de—lampe»— Bandeaux et culs-de—lampe de 
fleurons.— Fleurons. 
2° ) Commentaires et bibliographie 
Seule ed. . 
Cioranescu, t. III, n° 55004. 
3° ) Exemplaires 
Localises 
Paris. BA : +'4° B. L. 3025. ( 240 ) 
BA : + 4° B. L. 5355 ( 238 ) Ex. incomplet du cahier 2B. Ex-
libris- de Charles Ycard au v° du plat superieur. 
BN : Ye 1376. ( 239 ) Sur la premiere p. du double f. de 
garde, manuscrit : " Ma Muse eut autrefois vn Azile en 
MADAME, / Sa faveur luy servit d'appuy; / Souffrez qu'a • 
son deffaut la vostre elle reclame, / Vous qui d'vne aussi 
pure flamme / Brillez, en second Astre, a la Cour aujour-
d'huy. ". 
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A Iris. Elegie. - Voir : Elegie ( ".Je viens cruelle Iris ... " ). 
A monsieur Conrart ... . - 12, 13. 
L'Amour charlatan qui se trouve dans une compagnie avec Godenot. -2(2° 
L'Amour Godenot. - Voir L' Amour charlatan qui se trouve dans une 
compagnie avec Godenot. 
Aux auteurs des poesies qui composent les eloges du cardinal Mazarin. -
Voir : Aux auteurs des poesies de ce recueil. 
13, 17 B, 18 B, 19. 
La Chambre de justice de 1'Amour. — 12, 13, 30, 31. 
Compliment de 1'Academie fran^aise fait a madame la Chanceliere en quit-
tant 1'Hotel Seguier ... .— 12, 13. 
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La Critique de 1'opera intitule Alceste, ou le triomphe d'Alcide. - Voir : 
Critique de 1'Opera, ou examen de la tragedie intitulee ... 
Critique de 1'opera, ou examen de la tragedie intitulee Alceste, ou le 
triomphe d'Alcide. — 10, 12, 13. 
Descriptions de differentes divinites, tirees du poeme de la Peinture.-
Voir : La Peinture. 
Deux poemes a la louange du roi. -- Voir : Reponse a un poeme de monsieur 
Quinault. 
Devises tirees des Quatre Saisons peintes par M. le Brun.- 35. 
Dialogue de 1'Amour et de 1'Amitie. - 2, 3, 4, II, 12, 13. 
Discours sur 1'acquisition de Dunkerque par le roi, en 1'annee 1663. -
3, II, 12, 13, 16 
Aux auteurs des poesies de ce recueil 
. - 29, 35. 
Billet a mademoiselle en lui envoyant le portrait de sa voix. - 12, 
12, 13 
Elegie '( " Beaux yeux ... " ) . - 14, 15, 16 
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Elegie ( 11 Je viena cruelle Iris " ) . - 12, 13, 20 A, 20 B, 21, 22 A, 
22 B, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 34. 
Epigramme ( " Tu me contestear vainement ... " ). - 16. 
Le Labyrinthe de Versailles. - 12, 13. 
Lettre a monsieur Bontemps 12, 13. 
Lettre a monsieur Chapelain' sur la conquete de la Franche-Comte. - Voir : 
Le Parnasse pousse a .bout ... 
Lettre a monsieur H. A. d'A. sur }_e Dialogue de 1'Amour et de 1'Amitie. -
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Lettre a monsieur 1'abbe d 'Aubignac sur le Dialogue de 1'Amour et de 
1'Amitie. - 2 ( 2° ), 3, 4, II, 12, 13. 
Le Miroir ou la metamorphose d'0rante. — 7, 8, 12, 13. 
Les Murs de Troie, ou 1'origine du burlesque. — I. 
Les Neuf Muses. — 12, 13, 35. 
Ode au roi sur la naissance de monaeigneur le Dauphin. - 12, 13, 35. 
Ode sur la paix. - 5, II, 12, 13, 29, 35. 
Ode sur le mariage du roi. •*- 6, II, 12, 13, 35. 
Le Parnasse pousse a Bout ... .— 12, 13, 24, 35. 
La Peinture. Poeme. - 9, 12, 13, 35. 
Portrait d'Iris. - 12, 13, 17 A, 18 A, 19, 24, 32. 
Portrait de la charmante Iris. - Voir : Portrait d'Iris. 
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Reponse de monsieur Perrault en faveur des gelinottes [a un poeme de 
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Sur la Paix. Ode. - Voir : Ode sur la paix. 
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Sur la naissance de M. le Dauptiin. Ode. — Voir : Ode au roi sur la nais-
sance de monseigneur le Dauphin. 
Sur larprise de MarsarL.--Sonnet.—12, 13, 35." 
Sur le mariage du roi." Ode. - Voir i Ode sur le mariage du roi. 
Sur une belle voix. Madrigal. — 12, 13. 
Traduction d'une epitre du chancelier de 1'Hospital, au cardinal de Lor-
raine. - 12, 13. 
Vers de monsieur Perrault en envoyant a 1'auteur [Pinchesne] son livre 
du Dialogue de 1'Amour et de 1'Amitie. — 38. 
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